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que tenga a mano,
pueden resultarle
perjudiciales.
Es un consejo de:
Y=7CUT7 a ii,\°_f),
OPTICO DIPLOMPIDO
C/ Conquistador, 8 (Pou Fondo) Teléfono 55 23 72 — MANACOR
El fems o la vergonya
de Manacor
Aquest dimecres passat, a la nit, un
grup de veinats acompanyats per persones
sensibitzades pel tema, realitzaren una
manifestació pacífica a la camada que
duu al femer, obstaculitzant el pas del
camió del fems. Estan fins als nassos de
comprovar que cap estament oficial els
hi fa cas, d'observar diàriament que la
companyia encarregada del servei de
recollida, incumpleix descaradament les
normes establertes pel cas.
L'assumpte és greu car bornes tan
tranquils com els foravilers, a les tres
de la nit, estaven al mig del carrer fent
front a la policia municipal i nacional,
car estaven tips que l'administració
central i vocal donas llargues al tema.
A uns dels darrers plens es va
aprovar una puja a Enginyeria Urba-
na i un dels regidors, molt acertada-
ment afirma: "Que si bé l'Ajunta-
ment tenia uns deures amb l'Empre-
sa concesionaria, aquesta també te-
nia una sèrie d'obligacions que no
cumplia, com eren el control, el
vallat, unes cotxeres, etc. Es a dir,
que abans de parlar de puja s'havia
d'obtenir un servei adequat". Gaire-
bé ningú li va fer cas. Nosaltres pensam
que la companyia fa molt bé de no cum-
plir els requisits marcats per la llei, doncs
així s'estalvien una partida de diners, pe-
ro mos sembla lamentable que l'Ajunta-
ment Ii permeti. Aquesta entitat no sols
ha de complir la llei sinó que també la
de fer complir, doncs l'empresa conce-
sionaria enganya el nostre Consistori,
el únics perjudicats són els ciutadans.
Creim que tots els manacorins te-
nim el dret i l'obligació de solidaritzar-
nos amb els manifestants, car ningú
Ii agradaria soportar la pudor ni que
a davant ca seva se tirassin tota classe
de porqueries —animals morts, clove-
Iles de qualsevol desperdici...—. Per
tant, és molt comprensible la reac-
ció d'aquest conciutadans, que no tan
sois veuen que allá es tiren els residus
de tota la comarca de Manacor, sinó
que adhuc d'altres municipis que ser-
veix Enginyeria Urbana; i ells estan
farts de ser el cul de Mallorca!. Senyors,
s'Ajuntament té la missió primordial de
salvaguardar els nostres drets, meam quan
el posarem en práctica.
Les solucions per aquest greu pro-
blema són de dos tipus: una de pegat, que
és la política que més agrada al nostre
consistori; l'altre, una solució definitiva
i radical al tema. Mentres s'arriba a la
segona és lògic que els nostres represen-
tants triin la primera que consistiria en
fer complir les normes, tan senzilles com
cada matinada es llancas una capa fina
de terra per evitar les males olors, no atreu-
re als animals salvatges, que van a cercar ali-
ment i prevenir els incendis, que ja s'han
produit.
La segona, és que a la fi es porti a ter-
me la tan anomenada planta de recon-
versió del fems, que consisteix en separar
els vidres i metalls d'altres
 matèries
 que es
transformen en femada bona pel camp. Es
clar que aquesta planta s'ha de construir
junt amb altres municipis, més ja está bé
de només parlar d'aquesta solució quan
és temps d'eleccions i després oblidar-se
de tantes promeses. Estam cansats del
"puedo prometer y prometo". El que
fa falta de debe) són realitats i no il-
lusions.
Es just i necessari que l'Ajuntament
posi tots els mitjans per acabar amb aquest
problema, car ja s'ha esperat massa i cap
manacorí té ganes de soportar la pudor, ni
que el seu poble es convertesqui en un niu
de rates. Senyors, deixin les paraules pels
poetes i comencin a fer feina, que ja és
ben hora!.




Dep. Legal PM. 520-19Š0.
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Retiro, 2 - Tel. 55 24 08







Vendo casa mallorquina, interior
completamente renovado, a 500 mts.
de Son Maca (Manacor), con tres
habitaciones, dos baños, agua corriente
luz, teléfono, garaje, carretera asfaltada
construcciones anexas 10.000 m2. de
terreno cercado, aljibe y pozo propio
completamente amueblada.
FACILIDADES DE PAGO
Teléfono 5 7 33 42 - Mañanas.
CALAS DE MALLORCA 
edent
Centro de Artes Marciales
Vía Roma, 19





Martes de 19 a 20 h.
Viernes de 19 a 20 h.
Sábados de 11 a 12 h.
Director técnico:
Mitsunori Sato













Calle Cos, 2- 1 ro.





6 Horas por semana
Tel. 40 22 46
CARPINTERIA
SANCHO - GOM1LA
Especialidad en puertas y persianas a medida
Comunica a sus clientes y
público en general su nuevo
número de teléfono 55 48 65
Plaza Abrevadero, 1	 MANACOR
Tel. 55 48 65
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Crónka Municipal
A raíz de la publicación de la relación de sueldos
Malestar entre el funcionariado
municipal
(De nuestra Redacción, por GABRIEL VENY).- La rela-
ción nominal de los próximos nuevos sueldos del funcionaria-
do municipal, hecha pública por el colega "Perlas y Cuevas" en
su último número, ha creado un hondo malestar en los "pasi-
llos" de las Oficinas Municipales.
La publicación de la ci-
tada relación no ha caido
nada bien tampoco en bue-
na parte del Consistorio, ha-
biendo sido iniciadas unas
investigaciones —no sé si a
nivel formal o informal— pa-
ra esclarecer de donde salió
el chivatazo.
Lo que no puede ser
aceptado bajo concepto
alguno es que —como pare-
ce que ocurre en cierto
sector— se ceben las iras
sobre la publicación o el pe-
riodista que sacó la nómi-
na a la luz pública. La mi-
sión de todo periodista —y
éso debería ser aceptado de
una vez por todas por nues-
tros hombres públicos— es
hacer pública la noti.
cuanto antes. Y en esta oca-
sión, nos vemos en la obli-
gación de decir "chapeau"
al colega que, por la vía
que fuera, se hizo con la
primicia.
Contactos CDI - PSOE.
En anteriores ocasiones
hemos citado la iniciación
de gestiones entre el grupo
Rafael Muntaner: su nom-
bre sigue sonando como fu-
turo "capdevanter" de AP.
independiente CDI y el
PSOE, de cara a las próxi-
mas elecciones municipa-
les. Y siempre ha surgido
quien ha intentado desmen-
tirlo en base a las argumen-
taciones de siempre: tachán-
donos de sensacionalistas.
Sin embargo, miren
por donde, la noticia en
cuestión nos ha sido con-
firmada ahora por parte del
PSOE manacorí. Es decir
que las gestiones existen,
tal y como existían hace
varias semanas, sólo que en-
tonces se mantenían entre
CDI y el PSOE de Ciutat,
incluso puede que a nivel
tan solo de miembros del
Consistorio palmesano, Y
ahora se ha enterado de ello
a la Agrupación socialista
de Manacor.
A partir de esta pre-
misa, los especuladores
políticos locales han em-
pezado a pronosticar rela-
ciones de listas, de posi-
bles listas, en cuya nomi-
nal —en ninguna de las re-
laciones— faltan los nom-
bres de Sebastià Riera, An-
toni Sureda, Jaume Llull,
Antoni Sureda: Confirma-
das las gestiones para inte-
grar a miembros de CDI en
la próxima lista de/PSOE.
Luis Gil, José González,
Sebastián Palmer, Ma-
nuel Entrena...
AP, En Cala Millor.
El miércoles de la sema-
na que finaliza, altos cargos
de AP-Manacor estuvieron
en Cala Millor con el fin de
organizar el Partido en aque-
lla zona.
Precisamente AP es una
de las fuerzas políticas loca-
les que han reanudado con
firmeza su actividad en Ma-
nacor y Comarca, siendo te-
ma de interés en las tertu-
lias políticas, en las que se
barajan algunos nombres de
posibles "líderes" para enca-
bezar la candidatura de
AP en los próximos comi-
cios municipales. Entre es-
tos nombres sigue sonando
con fuerza el de Rafael
Muntaner, al que se dan
muchas posibilidades de
encabezar las lista a las
municipales, además de par-
ticipar en la contienda elec-




 I -2. Telef. 55 18 37
(Frente Ayuntamíento)	 •




pisos en buk y terminados









Pisos en buk y terminados
Solar edificación continua
Solar edificación chalet
Compra -venta fincas rústicas - urbanas
Permutas - Traspasos
Préstamos con garantía hipotecaria
Rústicas - Urbanas - Chalets - Apartamentos
Alquileres - Seguros, etc.
	ab,
(PRONUPTIA®
DE PARIS La máxima elegancia en moda nupcial





La directiva de la Aso-
ciación de Vecinos de Por-
to Cristo en su afán de con-
tribuir a fomentar nuestra
cultura popular y teniendo
en cuenta que nuestro
puerto ofrece uno de los es-
cenarios más hermosos de
toda la costa mallorquina,
ha acordado proseguir du-
rante este verano 82 con las
actuaciones de "Ball de
bot" que ya se fueron reali-
zando durante el verano pa-
sado. Para llegar a esta de-
cisión se ha valorado la gran
cantidad de gente que resi-
de en nuestra localidad du-
rante estas fechas en plan
vacacional así como la acep-
tación que estas funciones
tuvieron durante toda la
temporada pasada.
Estas actuaciones ten-
drán lugar todos los viernes
a las 9,30 horas de la no-
che, desde el 25 de Junio
hasta el 10 de Septiembre
próximo, en el Paseo de la
Sirena. .
Aprovechamos esta
ocasión para invitarles a
todos a asistir y participar
en el "Ball de bOt".
Próximas fiestas del
Carmen en Porto Cristo.
Asimismo, la 'Asocia-
ción de Vecinos en estre-
cha colaboración con el
Ayuntamiento, está progra-
mando las fiestas patronales
para los días 15, 16, 17 y























Informes: Tel. 55 31 47 de 12 a 14 h.
y desde las 19 horas
Dr. DON
CESAR MESON LEGAZ 
Especialista Obstetricia
y Ginecologia
Plz. Rector Rubí, 11 - 2o. piso (Mutua Balear)
Tel. 55 09 50.
411.~.~...w.-~ergr~
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Al salir esta crónica a la
luz, las fiestas patronales de
Son Servera en honor al
Santo Patrón, San Juan Bau-
tista estarán en pleno apo-
geo. Desde el pasado miér-
coles día 23 se van siguien-
do los actos programados
para tales fiestas.
Para hoy sábado día
23 el deporte tiene cu-
bierto gran parte del día
pues por la mañana en el
Puerto de Cala Bona hay
prueba de Caza Submari-
na a las 8 de la mañana,
a las 12 exhibición de
judo, en la Plaza des Mer-
cat Nou, a cargo de los
judokas locales, a las 16
horas carreras ciclistas
organizadas por el Ilmo.
Ayuntamiento. Y por la
noche en la Plaza d'es
Mercat Nou Verbena con
la actuación de los siguien-
tes conjuntos músico-voca-
les: Los 5 del Este, Amigos
y Bríos.
Si el sábado ha sido
un día bastante completo en
actos no menos lo será el
domingo pues el programa
será bastante concurrido y
este será el siguiente:
A las 7.30 en el Puerto
de Cala Bona II Volantina-
da del Trofeo Pescadores de
Cala Bona organizado por el
Club de Actividades Sub-
acuáticas Es Pi.
A las 9: Golf, en el
Campo de golf de la Costa
de los Pinos, con trofeo do-
nado por el Ayuntamiento
de Son Servera.
A las 10 en la Plaza de
San Juan de Son Servera
Jincama automovilista, orga-
nizado por el Centro Cultu-
ral de Son Servera.
A las 16 Inauguración
de la Casa Club de Golf Cos-
ta de los Pinos, con compe-
tición amistosa por parejas.
Seguidamente entrega de
trofeos.
A las 20 horas Con-
cierto de la Banda de Mú-
sica de Son Servera.
A las 23,30 horas: En
el incomparable marco de
la Iglesia Nueva presenta-
ción por la compañía de
Teatro local "Sa Murga" de
la obra: EL MON D'ARLE-
QUI.
Como se verá el progra-
ma de actos para este sá-
bado y domingo está bas-
tante cargado y con actos
para todos los gustos pues
hay actos de todas las espe-
cies y para todos los gustos.
En nuestro próximo
número daremos una deta-
llada información de to-
dos los vencedores en cada
uno de los deportes y mo-
dalidades que se hayan ce-
lebrado en estas fiestas pa-
tronales. Hoy solo damos
cuenta de los actos a cele-
brar pues el día 24 festivi-
dad de San Juan hubo tam-
bién diversión para todos
los gustos, sin dejar el vier-
nes que tuvo su turno.
Deseamos a todos ha-
yan pasado unas felices
fiestas patronales ya que
se han dirigido el pueblo y
para el pueblo.
L'amo En Rafel i la seva dona veient el naixement d'un renet
M OM A RCA I
CLASES DE INGLES EN PORTO CRISTO
Clases especiales para niños y niñas
desde los diez años
Informes: Cdtalma García.
C/ Príncipe, 21 - A - MANACOR
C/ Muntaner, 54 - PORTO CRISTO
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Son Macla
Entrevista amb l'amo En Rafel Xigala
L'amo En Rafel Xiga-
la forma part de la parella
dels macianers de més
edat. La simpatia d'aquest
home és característica en
ell. Aquesta circumstán-
cia l'ha fet popular per tot
allá on és conegut. El dia
dels reis proper fará 90
anys que va obrir el ulls
a la vida, ho va fer a una
casa del carrer del Colom
de Manacor. Es el germá
major d'una nierada de set
germans, dels quals encara
en viven tres.
La seva vida no és
d'aquestes vides que se
conten per grans realitza-
cions, és d'aquestes altres
que se destaquen per tot el
contrari: Ha estat un borne
del caramull en quant a vi-
vències, però pels seus anys
no ho ha estat gens, ha
estat un dels pocs que la
vida, la llarga vida els ha
fet veure moltes coses. A
onze anys, corn quasi tots
els nins de llavors, el po-
saren a fer feina en el camp
llaurant amb un parell de
bous. No va veure la prime-
ra arada amb rodes fins
que tengue vint-i-tres anys
cumplits.
Durant la seva jovin-
tud va estar a Rotana
d'amitger, juntament amb
son pare; sa mare era la
criada del senyor d'aquella
possessió. De 1.917 a 1.919
va fer feina a la via del tren
anant cap a Sant Llorenç,
treginava terra d'un loe a
l'altre. Es indubtable que
pertany a una altra genera-
ció: la seva va esser la gene-
ració del tren, la nostra ha
estat la generació que l'ha
llevat. En aquest temps va
conèixer la que després se-
ria la seva dona, una al.lo-
ta de la possessió d'Es Ra-
falet, aprop de Rotana.
No fou dels funda-
dors de Son Macià. No se
pot considerar macianer
fins que passat el movi-
ment vengue d'amitger
a Son Llodrá Vei, concre-
tament a l'any 1.938. Ven-
gué a aquesta possessió de
mans de la familia dels
Muntaners, i vengué per no
tornar-se'n.
La seva dona madó
Angela Nicolau, fou amb
ell una parella molt ben
unida i unida durant molts
d'anys. Va morir ara fa qua-
tre anys a l'edat de vuitan-
ta-cinc anys. Durant la pre-
sent conversa, quan tocam
aquest punt, no pot per
menys sostenir la tristor.
Si bé com és natural aquest
fet, no és tothom que li to-
ca viure cinquanta-cinc anys
plegats. Tengueren cinc fills,
dels quals en morí un a l'e-
dat de trenta tres anys.
Una edat bona per qualse-
vol altra cosa menys, natu-
ralment per morir-se. Aques-
ta mort suposa la primera
gran tristor per l'amo En
Rafel. Els fills casats supo-
san un nou apropament amb
la seva dona, fins que la
seva mort i ara fa poc la
mort d'un gendre seu són els
moments més trists de la se-
va vida. Una vida que entre
altres coses lo que no se
perdé mai va esser el mercat
dels dilluns de Manacor, on
va fer moltes i bones amis-
tats.
A més dels fills, té
vuit nets i deu renets; Una
gran familia en tots els sen-




una persona que té una no-
va alegria quan neix un nou
membre.
Está content de viure a
Son Macià, perquè a part
de l'ambent sa que s'hi res-
pira, lo sa de bon de veres
és la gent macianera que
encara conserva aquella ca-
racterística que la fa porta-
dora d'aquells valors de la
gent camperola mallorqui-
na.
Despedida del ball de bot.
Dissabte dia 26 de juny
a les 10 del vespre damunt
Sa Plaga hi ha el darrer ball
de bot de la present tempo-
rada. Evidentment, el pro-
per divendres S'Estol des
Picot començará la matei-
xa tanda de l'any passat a
Porto Cristo. Les jornades
estiuenques ja estan aquí i










El pasado lunes día
21 de junio, se procedió a
la constitución de la Co-
misión Gestora de A.P. en
Cala Millor, al objeto de
coordinar esfuerzos entre
los Afiliados de A.P de los
municipios de San Lorenzo
y Son Servera.
.Asistieron entre otros,
el Presidente de A.P. de
Baleares, Gabriel Cañellas,
el Secretario provincial Jo-
sé A. Berastain y los vocales
de la Junta Insular Miguel
Llull y Pedro Alcover.
En próximas semanas
se procederá a la constitu-
ción de la Junta de A.P. en
dicha zona.
Como inicio de activi-
dades, se ha programado
una conferencia sobre temá-
tica de "Economía y Turis-
mo" a desarrollar en un lu-
gar todavía no fijado de di-
cha importante zona turís-
tica, a cargo del Senador
Abel Matutes.
Joan Rosselló Galmés com a
Secretari Polític de
l'Agrupació Comunista del
PCIB de Manacor, en nom
i representació d'aquesta,
Exposa que:
El propassat dia 11 de
juny, l'Agrupació Comunis-
ta del PCIB de Manacor,
celebre una assemblea de
Pensionistes i Jubilats
d'aquesta Ciutat, amb el
fi d'informar sobre el pro-
jecte NO-de-llei, que els
afecta directament i que el
grup parlamentari Comunis-
ta ha presentat al Parla-
ment.
En aquesta Assemblea,
un gran nombre d'assistents
formularen una serie de
peticions que, els comunis-
tes recullint-les, u exposam
a vostè, com són:
1.- Construcció d'un lo-
cal per a pensionistes i ju-
bilats, en el menor temps
possible.
2.- Descomptes substan-
cials en el pagament dels
impostos municipals de re-
cullida de fems i de consum
d'aigua.
Amb el desig i esperan-
ce que l'Ajuntament que
vosté presideix acompleixi
aquestes peticions.
Manacor, 19 de juny
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Concurso de Redacción sobre
Cooperativas
María A. Mas consiguió
el primer premio
En nuestra anterior edición de "MANACOR COMAR-
CAL", en la sección NOTICIAS, les informábamos que María
Antonia Mas de la Rosa, de 10 años de edad, había sido la ga-
nadora del concurso de Redacción, patrocinado por la Socie-
dad Cooperativas de Viviendas de Manacor. Esta semana, nos
complacemos en ofrecerles el original, que según el jurado ca-
lificador mereció el primer premio, consistente en una "Moto-
reta".
Estamos seguros que ustedes pasarán un buen rato delei-
tándose en la lectura de este escrito, que aunque su autora
es una niña, tiene en este tema los conceptos bien claros y
poseee un estilo inequivocamente periodístico. Por tanto, des-
de esta sección, damos la bienvenida a esta futura compañe-
ra y desde aquí aprovechamos la ocasión para brindarle las
páginas del semanario cuantas veces desee.
Curso: 5o. B
Nombre: Ma. Antonia Mas
de la Rosa.




una asociación de personas
que necesitan unas mismas




que podrían ser: Pueden en-
trar a tomar parte los so-
cios que quieren, cada so-
cio tiene un voto, los be-
neficios se reparten entre
todos.







Unas de las cooperati-
vas que más me han llama-
do la atención son las agrí-
colas sobre todo las peque-
ñas tienen necesidad de
agruparse y formar asocia-
ciones para compensar su in-
ferioridad.
En estas cooperativas
de compra: compran en co-
mún material agrícola, que
es muy costoso, pero entre
todos sale más rentable, así
cada agricultor dispone du-
rante un tiempo de la ma-
quinaria. También compran
en común abonos y dispo-
nen de otros servicios.
Un papel también im-
portante en las cooperativas
agrícolas es ocupar los pro-
ductos de las agricultores de
la localidad para venderlos
mejor y así escapar de los
intermediarios que domi-
nan el mercado. A eso se
le llama venta en común.
Encuentro que estas
asociaciones están muy bien
y facilitan mucho a las
gentes en su compra en co-
mún de herramientas y ma-
teriales que de otra mane-
ra les sería imposible com-
prar.
En Manacor tenemos
buenos ejemplos de coo-
perativas, como: Coopera-
tiva Agricola "Simón Tort",
como: Cooperativa de Deta-








podrían formar de muchos
tipos, lecheras, pesqueras,
y por qué no, también coo-
perativas de alumnas.
Necrológicas
El jueves día 17 del corriente mes, a la edad de 47 años,
entregó su alma a Dios, RAFAEL FEMENIAS MAS.
Reciba su afligida esposa Margarita Galmés Quetglas;
hijos Francisco y Gabriela Femenías Galmés; padres, madre
política, hermana, hermanos políticos, sobrinos y demás fa-
miliares, nuestra más viva condolencia.
El lunes día 21, dejó de existir en Palma, a la edad de 76
años, ANDRES MAS PUIGROS (a) "En Picarol".
En el luctuoso trance que les aflige hacemos presente
nuestro sentimiento a su esposa Lita Sansó Veguer; hijo Gui-
llermo Mas Sansó; hermanos, hermanos políticos, sobrinos y
demás parientes.
CLASES DE REPASO VERANO
EGB
EN MANACOR Y PORTO CRISTO
Informes: Dr. Fleming, 7-A - Tel. 55 04 29
Martín Bassa, 28- Tel. 55 29 26
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tatales y los interinos que
trabajan en entidades oficia-
les (oficinas ayuntamiento,
Juzgado Manacor, etc.) tu-
vieron un merecido día de
descanso por la Festividad
de San Juan, para celebrar
la onomástica de S.M. el
Rey D. Juan Carlos. A no-
sotros no nos parece mal
en absoluto, que a estos
trabajadores se les conce-
dan 24 horas libres pero sí
desearíamos, ya que todos
somos súbditos del mismo
Rey, que la festividad y la
conmemoración sea para
todos y no únicamente pa-
ra dichos funcionarios.
Ah!, pensamos guar-
dar estas mismas líneas para
repetirlas el próximo año en
la misma sección, pues us-
tedes y nosotros seguiremos




La Caixa d'Estalvis de
Pollença —Colonya—, amb
la col.laboració del Club Po-
l len ca, convoca la segona
edició del Premi de Narrati-
va Infantil i Juvenil
"Guillem Cifre de Colonya"
en llengua
 catalana, com ho-
menatge al gran pedagog i
educador pollencí, creador
de la institució Lliure d'en-
senyança, amb l'objectiu
de recolzar la normalitza-
ció i la promoció de la
nostra I lengua, i potenciar
la literatura infatil i juve-
nil.
Els escriptors que vul-
guin participar-hi hauran
d'enviar els seus originals,
escrits en llengua catalana,
d'una extensió entre els 60
i els 80 fulls, de tamany ho-
landés, a doble espai i a
una sola cara, i per tripli-
cat, a la Caixa d'Estalvis de
Pollença —Colonya— Plaça
Major, 7 (Pollença —Mallor-
ca), abans del dia 1 d'octu-
bre de 1.982, amb la indica-
ció Premi de Narrativa In-
fantil i Juvenil "Guillem Ci-
fre de Colonya".
Per a més informació
vos podeu dirigir a la Cai-
xa d'Estalvis de Pollença,
a on vos seran facilitades
les bases del dit concurs.
SOTERRANI, NUMERO 3
El tercer número de
la revista "Soterrani" ja es-
tá al carrer. Els poemes d'En
Bernat Nadal, Catalina Mas-
sanet, Inmaculada Sunyer
i Alicia Alcover, i Lluís Mas-
sanet i els articles d'En Llo-
renç Femenias, Rafel Ferrer
Massanet, Antoni Riera, To-
ni Ferrer,
 Damià Duran i
Josep Ma. Salom i el petit
cómic de Jaume Ramis i Pe-
re Fullana, completen l'obra
de la revista.
Fins ací l'objectivitat
més pura, més no poder
superar la temptació de fer
un petit comentari sobre
aquest darrer treball. Primer
de tot, es nota la marxa de
gairebé tots els fundadors de
l'esmentada revista. Segon,
la qualitat de Soterrani ha
baixat de forma alarmant
i aquest cop només es man-
ten pel diseny, que es tro-
ba dins la qualitat que ens
té acostumat En Joan Car-
les, alguns poemes, a més
de l'original d'En Bernat
Nadal, i el cómic d'En Pe-
re i En Jaume. Al nostre
pareixer aquest número ha
sortit per a desmentir la cri-
si que es venia parlant sobre
Soterrani i ha conseguit dis-
sortadament l'efecte contra-
ri. Aquesta, és sencillament
la nostra opinió particular
una més entre les milenars
de veus del poble de Mana-
cor, que en definitiva es
el qui té la paraula final.
MANACORINS I ALGER.
Un grup de mallorquins
entre els qui es troba En
Biel Barceló, Sebastià Su-
reda, Andreu Genovart, Pe-
re Orpí, Aina Sansó, Jeroni
Cerdà i Rafel Ferrer Massa-
net, dia 28 surten de viatge
cap Alger, a on hi realitza-
ran un petit homenatge a
Mossèn Antoni Ma. Alcover,
pronunciaran un parell de
conferències i parlaran per a
la radio. Des d'aquí volem
desitjar molta sort en aquest
grup portador de la cultu-
ra mallorquina a altres po-
bles, i que aquests intercan-




	Di 	 29, dimarts, el
mercat de sa plaça de ses
verdures romandrà tan-
cat. Així que se mos acos-
ta un bon cap de setmana
per a tots aquells que pu-
quin fer pont i es dilluns,
cosa que no faran els pla-
cers, doncs si bé dimarts,
festividad de Sant Pere, han
decidit no obrir els seus
llocs no així els dilluns que
per altra banda es el dia
fort de sa setmana.
EL LUNES,
BEN DICION DE LA
C.C. S'AGRICOLA.
Pasado mañana, lunes,
se inaugura oficialmente la
nueva Asociación Cultural
s'Agrícola, culminando así
el proceso iniciado de recon-
versión de una cooperativa
agraria absoluta en un cen-
tro cultural más acorde con
los nuevos tiempos y, sobre-
todo, con la realidad.
El acto de inauguración
y bendición del local tendrá
lugar a las 8,30 de la tarde
y al mismo asistirán, entre
otras personalidades, el ac-
tual ministro de Trabajo,
Santiago Rodríguez Miran-
da y la Delegada Provincial
de Cultura, Catalina Ense-
ñat. Al acto están invitados
todos los socios de la enti-
dad.
CESE DE DON MATEU:
SE RECOGEN FIRMAS
Ya	 circulan	 por
nuestras calles una serie
de personas buscando fir-
mas de apoyo a la conti-
nuidad en el cargo de rec-
tor de la Parroquia de los
Dolores de Don Mateu Gal-
més. El escrito, ya secun-
dado por muchos, habla
de que no se quiere entrar
en un juicio a la persona que
va a sustituir a don Mateu,
dentro de tres meses, apro-
ximadamente: sencillamente
se pide que continúe al fren-
te de la parroquia y como
primera autoridad eclesiás-
tica de Manacor. Encabezan
la carta el Patronato de
Semana Santa, el Patrona-
to de Fiestas de St. Anto-




Dentro de pocos días,
concretamente el próximo
día 10 de mayo, abrirá
una nueva exposición la ar-
tista manacorense Magdale-
na Mascaró. Y será en Cala
Ratjada, en la Taverna-Gale-
ría S'Uró. Magdalena Mas-
cará, que ya ha realizado
numerosas exposiciones
en los últimos años, ha pre-
parado a conciencia esa nue-






Antes de cerrar la edi-
ción hemos podido confir-
mar la siguiente noticia:
Que viene a Manacor, con-
cretamente para la parro-
quia de los Dolores y como
Vicario Mn. Po-Te Galache.
Sabemos que es natural de
Villafranca, amigo personal
del nuevo Párroco Joan Bau-
çá y que venia regentando




SERVICIO EN 24 horas.
C/ Nueva, 53 Tel. 55 25 89- Manacor.
7 eller Ajtoneado N ' 05231
Clneneerrat - gnoycí





su Seat a punto
para todo el verano
Tráiganos su Seat
antes de salir de vacaciones
y se lo revisaremos de arriba
a abajo para que esté a punto
todo el verano. Aprovéchese:
le ofrecemos una revisión
más barata que un bañador.
Cuidamos de su coche. Cuidamos de usted.
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Aclariment entorn al canvi de D. Maten
(De la nostra Redacció)
Dissabte dia 19 hi ha-
gué en el Convent dels PP.
Dominics una reunió presi-
dida pel Bisbe on se dona-
ren a conèixer amb detall
les raons del canvi de Dn.
Mateu Galmés, Rector de la
Parróquia dels Dolors. En
aquesta reunió hi assistiren
ademés dels sacerdots en
actiu de Manacor, religioses
de cada convent, una repre-
sentació dels germans de
la Salle i també una repre-
sentació de les "forces vi-
ves" de cada parròquia.
En total prop de 50 perso-
nes.
El Bisbe tengue inte-
rés d'assitir a la reunió per
parlar amb objectivitat del
tema i sortir a camí a cer-
tes interpretacions pot ser
una mica tendencioses, que
alguns diaris han fet respec-
te al mateix assumpte.
Naturalment també hi foren
presents D. Mateu Galmés
i Joan Bauçà el seu succes-
sor.
La reunió consistí en
tres parts:
A) Raons del canvi.




primeres parts ja que el diá-
leg fou per fer alguns aclari-
ments.
El Sr. Bisbe comença
manifestant la seva alegria
"perqué anam donant peti-
tes passes" i digué que l'ob-
jecte de la reunió era per
informar a tots del canvi.
Parla de que "aquesta qües-
tió
 té certs caires una mica
dolorosos perqué toca
l'afecte i els sentiments en-
tre els feels i el capellà, pe-
rò és bo el canvi perquè això
és acceptar el fer Església
tots plegats en totes les
circumstáncies".
Explicacions del canvi:
"Això és una cosa normal.
Tots hem vist canvis sient
capellans i sient feligresos.
Dins això
 hi juguen reali-
tats que van més enllá dels
canvis a altres institucions
humanes (empreses, col.le-
gis). A l'Església no compta
ni l'escalofó ni els graons
(com a l'exèrcit). Aquí hi
entra la disponibilitat, obe-
diencia, servei, criteri del bé
de l'Església més que del bé
personal, lo contrari de lo
que passa a altres institu-
cions".
"Certament aquesta és
una qüestió difícil. A algú,
en aquest cas al Bisbe, aju-
dat pel Consell Episcopal,
li toca en última instancia
fer els canvis. Enguany el
Consell presbiteral i el Con-
sell Diocesá de Pastoral, no
el Bisbe, prengueren la deci-
sió de tractar la qüestió de
nombraments. Veren que el
moment és crucial per
manca de sacerdots i que
s'haurà
 de començar a pen-
sar en les planificacions de
futur; que dins 10 anys a
Mallorca el plantejament
haurà
 d'esser distint de
l'actual, s'hauran de fer




D. Teodor: "Quan canviar
algú pel bé de la Diócesi?
Només quan un capellà se
mor o se jubila, que hi ha
qué cobrir unes places que
han quedat vacants?. Els
criteris pel C.D.P. cerquen
l'equilibri entre la disponi-
bilitat i l'estabilitat i s'ha
pensat com a norma que
un capellà per sistema no ha
d'estar més de 10 anys a





Se comunica a todos los ganaderos propietarios de
GANADO VACUNO Y OVINO que en años anteriores
venían vacunando a sus hembras de reposición contra la
BRUCELOSIS (ABORTO) a través de los servicios Vete-
rinarios adscritos a las campañas de vacunación contra
esta enfermedad que con carecer gratuito organizaba y
subvencionaba la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de
Baleares (SA NOSTRA), que a partir de ahora dichos
servicios pasan a depender de la CONSELLERIA DE
AGRICULTURA DEL CONSELL GENERAL INTER-
INSULAR DE LAS BALEARES, quedando encargado
de llevar a cabo dichas campañas de vacunación contra
la BRUCELOSIS en los términos municipales de Mana-
cor y San Lorenzo, con caracter gratuito el Veterinario
Titular residente en esta localidad D. ANDRES MES-
QUIDA GALMES.
Los ganaderos interesados en la vacunación de sus
hembras Bovinas y Ovinas destinadas a reposición que
pueden dar aviso directamente al citado Veterinario to-
dos los días laborables de 1 a 2 en el Despacho (C/ San
Juan núm. 13), a la CÁMARA AGRARIA LOCAL de Ma-
nacor y San Lorenzo o al Guardia Municipal, que le
acompaña en todas las campañas Oficiales de vacunación
D. Alejo Barceló.
EL PRESIDENTE DE LA
CÁMARA AGRARIA LOCAL.
Sa Rectoria, a !a Plaça del Campanar.
Dibuix del Pro fessor Andreu Llodrá
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aquest és el cas de D. Ma-
teu. En principi un can-
vi pot ser bo perquè un
capella nou pot comple-
mentar la feina feta per
l'anterior o pot fer
noves aportacions, nous
punts de vista, nous as-
pectes...
Aquest criteri no és
rígid sino que s'anirà apli-
cant gradualment. Un al-
tre criteri és que se ten-
dran en compte les con-
dicions de cada capellà,
per exemple si a un li fal-
ten tres anys per jubilar-se
i en fa 10 que está a la ma-
teixa parròquia, lo més se-
gur és que hi quedi fins a
la jubilació.
Una altra cosa a tenir
en compte és la necessitat
de cobrir altres llocs. No és
raó única i decisiva —afir-
ma D. Teodor— el quedar
a un mateix lloc molts
d'anys perqué una persona
hi ha fet molta feina i és
molt apreciat (aquest és el
cas de D. Mateu) perquè
aquesta persona pot fer el
mateix bé a un altre poble i
pot ser ja ho hagi donat tot
en el que está.
Aquí el Bisbe va elogiar
la bona feina realitzada per
D. Mateu durant la seva es-
tanca a Manacor. Seguida-
ment el Bisbe exposá de for-
ma clara el procés de la si-
tuació de D. Mateu. Ho feu
d'aquesta forma: "A. D. Ma-
teu encara li queden anys
per retirar-se. Jo vaig pen-
sar: Li plantejam un canvi o
pensam amb una permanen-
cia definitiva? Li vaig
plantejar el canvi oferint-li
altres camps de treball. Ell
estigué d'acord en que un
canvi pareixia raonable, de
totes formes ell no el dema-
nà, jo li vaig suggerir, mi-
rant la seva persona, les
seves qualitats i actituds
i el bé de la Diòcesi. Ell
proposà • una solució alter-
nativa, quedar-se a Mana-
cor, per una sèrie de raons:
Les possibilitats de treball
que hi ha dins Manacor, les
seves arrels dins el poble,
unes circumstàncies
 perso-
nals... Jo vaig pensar que
aquesta era una situació
anómala, però considerant
tot el conjunt d'aspectes,
considerant tot el treball
fet per D. Mateu i el possi-
ble encara a fer, vaig accep-
tar la seva suggeréncia. Vaig
acceptar la seva alternativa
però amb una certa dificul-
tat, tenint en compte que la
seva situació queda oberta
a altres possibilitats. Queda
ara a concretar els camps
de feina que pot fer D. Ma-
teu.
La segona part de la po-
néncia del Bisbe, fou: "Cap
a on hauríem de tirar".
(Aquí el Bisbe va presentar
a Joan Bauçá, successor de
D. Mateu). Després digué:
"Manacor és una unitat so-
ciológica i requereix un trac-
tament unitari. El canvi pot
ser una ocasió per posar en
marxa un pla de pastoral
conjunta (a part de comp-
tar amb l'assessorament de
D. Mateu, tendrem a Joan
Bauçá) Això no és fácil
perquè
 Manacor és gran. A
un moment determinat se
crearen les parròquies,
 no
se tracta ara de suprimir-les,
sino de fer un esforç per
continuar les passes que du-
rant aquests anys s'han anat
donant. Tot queda jurídica-
ment igual, penó hem de fer
un esforç de conjunció, de
tractament pastoral unita-
ri de tota la ciutat amb
aquest punts:
A) Unitat de criteri en
lo pastoral.
B) Unitat de tracta-
ment de recursos (perso-
nes, locals, instal.lacions,
economia) —aquesta és la
meta a arribar entre tots—.
2.- Distribució de tre-
ball (els capellans han
d'esser ajudats pels reli-
giosos, religioses i laics)
3.- Unitat de serveis a
la gent (cursets pre-matri-
monials, catequesi, etc.)
C) Tots units intentar
donar resposta als grans




Com arribar a la meta?
Amb l'esforç de tots amb
el respecte a tots (respec-
tant els distints grups i
condicionaments, respec-
tant la gent major i la gent
jove) No estam a zero, no
començam de bell nou,
partim d'una feina feta.
s'han donat moltes passes
conjuntes i ara cal conti-
nuar amb nous ànims.
Finalment el Bisbe
digué que acceptava el risc
d'equivocar-se, però que
la passa que havia donada,
creia que era en bé de l'Es-
glésia.
A continuació hi ha-
gué diàleg obert, aclari-
ments, preguntes per part
dels assistents i respostes
del Bisbe. Cal destacar la
intervenció de D. Mateu
oferint-se a Joan Bauçá,
fent constar que restava
obert i que només prete-
nia fer un servei a l'Esglé-
sia. Parla també Joan Bau-
çà que dique era amic de
D. Mateu, que li havien dit
moltes coses de Manacor,
bones i dolentes; que te-
nia clars els objectius i que
la metodologia per dur-los
a terme se faria de la mane-
ra més consensuada possi-
ble. Afirma que tendria
sempre dos punts de refe-
réncia: L'Evangeli i els cri-
teris de la Diòcesi.
CARNET RAPIDOS COLOR
4 fotos 200 Ptas.
BAUTIZOS REPORTAJES
Foto LORENTE ea Ei palau





Se invita a todos los socios al acto.
Muchas gracias.
VENDO PISO A ESTRENAR
En Palma calle Juan Alcover
4 habitaciones, 6 armarios empotrados,
1 baño, 1 aseo, Salón Comedor con chimenea
y terraza, cocina amueblada con terraza y
gas ciudad. PRECIO: 5.000.000
1.800.000 pts. entrada
1.200.000 pts. a 6 años
Resto en un solar o casa mallorquina en
Porto Cristo o Zona Cala Millor








Comunica a sus clientes y
público en general la
reapertura de la tienda
SABADOS TARDE ABIERTO
******************
Gran variedad de Pescados
y Mariscos
Carretera Son Servera s/n - Tel: 57 08 29
Porto Cristo (Manacor).
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Ball de bot de les petites.	 Una demostració d'un número de gimnásia esportiva.
Gran festa de fi de curs
 del
 Col.legi
Sant Vicens de Paul
Divendres passat al po-
liesportiu de Ca'n Costa hi
hagué un magnífic festival
de fi de curs organitzat con-
juntament pel Col.legi St.
Vicens de Paul i l'Associació
de pares del mateix
El festival consistí basi-
cament en halls regionals i
gimnisia esportiva. Els balls
foren molt animats i la gim-
násia esportiva molt vistosa
i elegant. A la festa hi parti-
ciparen alumnes de totes les
edats des de pre-escolar fins
a vuité de E.G.B.
El públic assistent que
omplia el poliesportiu Ber-
nat Costa, aplaudí les diver-
ses intervencions de les ni-
nes, acertadíssimes en tot
moment.
Cal resaltar la perfecció
en que foren realitzades les
taules individuals grácies a la
labor, de la professora de
gimnásia Bel Aguilar. Volem
destacar també la feina feta
pels professors de ball. Per
gentilesa de gelats "Frigo i
Avidesa" i per mediació del
Bar Andreu, el temps del
descans, se repartiren "po-
los" a totes les nines i a la
majoria de gent major.
Volem tancar aquesta
informació amb la felicita-
ció tant al col.legi com a
l'Associació de pares. Creini
que festes com aquesta son
tan educatives com les ma-
teixes classes.
Se acabaron las desavenencias entre
arqueólogos y Ayuntamiento
Las obras empezarán en
septiembre, bajo la
dirección de Pere Palol
Nos bipolarizan
Dentro de aproximada-
mente tres meses van a ser
anunciadas oficialmente las
próximas elecciones genera-
les que se celebrarán, con
toda probabilidad, el pró-
ximo mes de noviembre,
aunque Calvo Sotelo tenga
que "olvidar" las palabras
que pronunció hace unos
meses asegurando que se lle-
garía hasta el final de la
legislatura. Los pésimos re-
sultados de las elecciones
andaluzas para UCD, el re-
surgimiento de los proble-
mas de este partido con el
peligro de más fugas inter-
nas, el hecho de que UCD
se encuentra ya demasiado
debilitado en el Parla-
mento, aconsejan las elec-
ciones generales y a la vez
vaticinan el triunfo socia-
lista.
Cavero ha sido claro en
estos días —y mal deben ir
las cosas para que lo reco-
nozca tan claramente—
cuando ha dicho que según
las encuestas el estado de
opinión no es favorable
a la continuidad de UCD
en el poder.
Ya en el marco pre-
electoral y a la luz de to-
das las circunstancias se-
ñaladas, habrá que ver tam-
bién cual UCD es la que se
presenta a las elecciones. No
sería demasiado extraño ver
a Cavero, que hasta ahora
ha protagonizado debates
fuertes con Matutes sobre
temas autonómicos, aliar-
se con el lider aliancista an-
tes o después de los comi-
cios electorales. El espectá-
culo sería un punto diverti-
do y un punto deprimente.
La sensación de engaño que
muchos ciudadanos tiene
con respecto a los hombres
de UCD podrá agravarse aun
más a la vista de estas amis-
tades y enemistades, coinci-
dencias y divergencias, de
ocasión. Es de esperar, aun-
que sólo sea por recato, que
si esta situación llega a pro-
ducirse Cavero tenga la deli-
cadeza de no presentarse a
diputado por Baleares. Po-
drían caerle tomates desde
todos los ángulos.
Y si la crisis de UCD
es fuerte y entraña el peli-
gro de bipolarizar las espec-
tativas políticas del país, no
menos importantes para la
continuidad democrática
es la crisis que asola el
PCE. Si UCD está en crisis
por los fallos de su gestión,
por las ambiciones persona-
les de algunos de sus diri-
gentes y por el empuje de
los partidos situados a su de-
recha y a su izquierda, la
crisis del PCE es fundamen-
talmente distinta. Parece la
crisis de un partido que se
ha anquilosado en tiempos
pasados, cuyos líderes no
quieren bajar del pedestal
ni someterse al análisis de
la nueva situación. Un par-
tido que cada vez menos
acepta el debate interno,
las críticas de los que
desde hace años luchan con
él y quieren seguir dentro
de él. Un partido que tiene
como un cáncer que lo va
destruyendo desde dentro y
anulándolo hacia fuera.
Con esta situación la
bipolarización política del
país parece que se está
forzando, aunque no con-
venga en absoluto a una de-
mocracia como la española
que aún no ha alcanzado
su madurez.
Gina Garcías.
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"Son Peretó no es un
templo aislado, sino que po-
siblemente formaba parte de
un gran poblado; o bien se
trata de un monasterio",
dijo el señor Palol en su
reciente visita a la basílica
paleocristiana de Son Pece-
tó. Acompañaron a éste el
doctor Rosselló Bordoy, di-
rector del Museo de Mallor-
ca, y la catedrática en ar-
queología señora Orfila. Por
parte del Ayuntamiento
estaban presentes el Alcalde,
Jaume Llull; el.delegado de
museos y excavaciones,
Antoni Sureda; y, como re-
presentante del Ministerio
de Cultura, Salvador Bauzá,
ya que las citadas obras es-
tán subvencionadas por di-
cho ministerio.
El motivo de la visi-
ta era el de comprobar el
estado en el cual se en-
contraban las escavacio-
nes realizadas en el lugar
sin el debido permiso,
control de técnicos, que ha
sido motivo constante de
polémica entre éstos y el
ayuntamiento de Manacor,
en las cuales, en más de una
ocasión tuvo que interve-
nir el Gobernador, Jacin-
to Ballesté. Por fin, apro-
vechando la visita de ins-
pección, Rosselló Bordoy y
Antonio Sureda se dieron
un abrazo en señal de con-
cordia entre las dos enti-
dades que representan.
La misión principal de
los tres especialistas en el
tema, además de inspec-
cionar los trabajos realiza-
dos, era planificar su ac-
tuación para recuperar la ba-
sílica y se concretó la fe-
cha de partida para el 13
de septiembre. Pere Palol,
arqueólogo, será quién diri-
girá las obras y estará ayu-
dado por un equipo de pro-
fesores y estudiantes de ar-
queología. Sin descartar la
posibilidad que en el pro-
yecto se añadan un grupo
de estudiantes manacoren-
ses interesados por el te-
ma.
La condición sine qua-
non que estableció el citado
Pere Palol fue la paraliza-
ción inmediata y definitiva
de las obras que ha venido
realizando el ayuntamien-
to, bajo el pretexto de lim-
pieza y vallado, ya que el
mentado arqueólogo consi-
dera un desastre todo lo que
se ha hecho hasta la fecha.
Libro sobre las
excavaciones.
Parece ser que el señor
Palol está verdaderamente
interesado en escribir un
libro sobre los trabajos que
se lleven a cabo, que presen-
taría en la Conferencia In-
ternacional a celebrar en
Lyon (Francia) como verda-
deramente representativo de
la arqueología española,
pues comentó que Son Pere-
tó tenía muchas similitu-
des con otras ruinas del
mismo estilo encontra-






Informes: Bar Madrid - Tel. 55 28 76
Paseo Antonio Maura, 102.
Con el primer ca-
mión, llegó una dotación
de la Policía Municipal con
el coche patrulla, siendo
éste el primer contacto en-
tre los manifestantes y las
fuerzas del orden. Hubo un
corto diálogo, presidido por
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Se desbordó el vaso de la paciencia
Los vecinos del vertedero obstruyen el
paso de los camiones de la basura
La presencia del Alcalde apaciguó los ánimos
Lo que tenía que pasar, pasó... Hace mucho tiempo que
los vecinos del vertedero de basuras sufren las consecuen-
cias derivadas del mal estado del vertedero municipal donde la
Empresa concesionaria del Servicio (le Recogida de Basuras
vierte los residuos. Un vertedero que, según el pliego de condi-
ciones al que se obliga la Compañía y que obra en poder
del Ayuntamiento, debe —o debería— ser del tipo "contro-
lado". Una condición, la de controlado, que ha sido discu-
tida en el Salón Municipal de Sesiones, en diferentes ocasio-
nes sin que se llegara a conclusión alguna, al respecto, es de-
cir, que ni aún hoy existe una definición clara en lo de con-
trolado, aunque, según la opinión de algunos, el sistema
consiste en, una vez vertida la basura, cubrir ésta de tie-
rra, operación que debería repetirse a diario. Y la verdad,
es que no se hace así, ni mucho menos.
	Pero, a lo que vamos,	 gar en la noche del pasado
	
si de nuevo en esta oportu- 	 miércoles en las inmedia-
	
nidad hemos tocado el te-	 ciones del vertedero, cuan-
	
ma, no es para decir lo que	 do un buen número de ve-
	
se ha dicho en tantas y tan-	 cinos y otros que apoya-
	
tas ocasiones: que urge una	 ban la causa, obstruyeron
	
solución al tema. Eso todo	 el camión que, repleto de
	
el mundo lo sabe, aunque	 basura, se dirigía al verte-
	
no se hace. El motivo, lo no-	 dero.
ticia es, en esta ocasión, la
	
manifestación que, a modo
	 Con el camión, la
	de reivindicación, tuvo lu-	 policía.
La Policía Municipal asabentada de los hechos que ocurrirían,
llegó escoltando el camión de basuras
El Alcalde dijo que el tema "mos ha fuit de ses mans" será por
eso que se mete las manos en los bolsillos
¿Hasta cuándo el ayuntamiento de Manacor dará la espalda
al pueblo?
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la educación en todo mo-
mento y por ambas partes,
tras el cual el camión de ba-
suras regresó a la ciudad,
sin haber descargado.
Poco después fue la
Policía Nacional la que se
personó en el lugar de la
manifestación, la cual in-
tentó, con buenas mane-
ras siempre, dar solución
al problema, resultando
infructuosa su tentiva,
por lo que, con muy buen
criterio, la Policía Nacional
decidió que el tema era
más propio del alcalde que
de ellos. En realidad no
hubo conato alguno de al-
teración del orden. La mani-
festación, reivindicación o
como quiera llamársele, fue
pacífica en todo momento.
Llega el Alcalde.
Serían cerca de la una
de la madrugada del miér-
coles al jueves cuando lle-
ga a las inmediaciones del
cementerio el Batle Jaume
Llull, acompañado de los
ediles Sebastià Riera y An-
toni Sansó, flanqueados por
miembros de la Policía Mu-
nicipal.
Empieza la etapa de ne-
gociaciones encaminadas a
dar solución al tema. Aun-
que para unos el problema
residía, fundamentalmente,
en la necesidad de que los
camiones pudieran descar-
gar la basura.
La voz cantante por
parte de los manifestantes
la llevó casi siempre Pedro
Riera —Tafal—, hablando
por el otro "bando" el
Alcalde Jaume Llull.
Pedro Riera hizo una
exposición del tema, re-
pitiendo en diferentes pa-
sajes de su intervención que
"ja está bé senyor batle..."
Por su parte, Jaume
Llull reconoció que la ma-
nifestación lo era en base a
unos derechos, señalando
que " és un tema que mos
ha fuit de ses mans...", que
se había hecho mucho para
darle solución, pero que re-
conocía que lo conseguido
era bien poco, que se inten-
taría de nuevo —" de fet
avui hem tocat el tema a
sa Permanent", dijo—, soli-
citando finalmente el al-





mismo un representante de
la empresa que cuida de la
recogida de basuras, quien
tomó la palabra en algunas
ocasiones, mostrando su
desacuerdo los manifestan-
tes con las argumentacio-
nes por él presentadas.
De todas formas algo
positivo se consiguió: En
el mismo lugar se contra-
tó a una persona para cui-
dar del vertedero —de su
buen funcionamiento—,
estableciéndose también
una tregua, un compás de
espera de una semana a so-
licitud del batle Llull, fina-
lizando de esta forma esta
primera "salida a la calle"
de una representación del
pueblo como acto de protes-
ta a lo "incontrolado" de un
vertedero que debería ser
controlado.
La reunión que celebra-
rán el jueves en el Ayunta-
miento una representanción
de los afectados con el Al-
calde, podría ser el punto fi-
nal a un problema de años,
cuyo primer y definitivo
paso hacia su solución, muy
bien pudiera haberse dado








Del 1 al 30 de Julio.
SEGUNDO CURSILLO:
Del 2 al 31 de Agosto.
INSCRIPCIONES E INFORMACION:
Días 29 y 30 de junio de las 16 a las 20 h.
en las oficinas del Club.
Tel. 57 04 56
MONITORES DE LA FBN:
- Pedro Caldentey Gallardo
- Juan Gomlla Capó
ser
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Vaya directo al futuro
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Noticiad Manacod (III)
Any 1.810
"Dia 16 de janer de lo
espresat any feren en Mana-
cor una crida qui deya que
tutom entregas la mitat de
lo or y plata que tenian (1).
Dia 30 de janer de dit
any baptisaren tres ninas
bessonas, de ui.a filla del
amo de Son Forteza.
Dia 2 de febrer feren
altre crida que no fos nin-
gú qui es passetjás en cot-
xo pena de 24 doblas, y
pagant ditas 24 doblas no
més porian menar 2 mulas
(2).
Dia 6 de febrer de
1.810 feren altre crida en
Manacor qui deya que cual-
sevol que volgués blat o fa-
ves (a) espera fins a St. Jau-
me y Sta. Ana, que compa-
regués en la Sala, y los dona-
ven duas barcellas, una de
blat y la altre de faves, el
blat a 24 sous y las fayas a
16 y esto lo va fer la Justi-
cia, per motiu que va plou-
rer més de vint dias de se-
guida posantsy dia 22 de ja-
ner.
Dia 11 de mars de
1.810 se dique en sa trona
de Manacor que se retira-
ven una multitud de frares
y monjas de Valencia per
causa dels francesos que hi
eren molt prop y dia 12
desembarcaren, y a causa
de que los francesos prisio-
ners en Palma las tiraren
alguns maquets o pedretas
hi hagué una gran confusió,
que tota la Ciutat se va al-
sar, que fonch precís tocar
generals, y los frares de tots
es convents ab un Sant Cris-
to en sa ma suplicant que
cesasen (3).
Dia 13 de mars de dit
any fonch trobat dins el
torrent de Manacor un cap
ab un ull en mitx del front.
Més, dia 16 de dit mes
tinguerem noticias molt bo-
nas, y foren que en Caro va
pendrer tota la Andalucia, y
los francesos qui se trobaven
en la ciutat de Valencia y
D. Jusep Botellas a force
de esperó de cavall se esca-
Piá-
Tot el mes de mars de
lo espresat any, el blat
corria a 24 sous la barcella,
y entrant en abril a 26 y a
28 y dia 22 de dit mes,
qui eran las festas de Pas-
qua de Resurrecció corria a
30 sous y tot el mes de maig
també y entrant en el juny
a 32 y a 33 sous y el dia de
Sant Juan encara corria a
n'el mateix preu, cuyo dia
en dugueren a se Codera de
novell y lo pagaren a 25
sous.
Este any hasta el mes
de maig el vi aná a 4 y a 5;
el dia de Sant Juan el posa-
ren a 7 y el dia de Sant Pe-
re a 8 y a ultims de juriol
el posaren a 10 y encara la
Justicia va fer obrir perque
no sen trobava en cap seller.
En este any pagaren la ve-
rema a 4 lliures la somada,
pero el vi no baxà de 9 y
de 10 dobles la cuarta. (4).
Dia 17 abril de dit any,
en Dimecres Sant, a les 11
del dia, arriba el bisbe y el
vicari general de Valencia
per causa del combat que hi
va haver.
El dia de Sant Juan de
1.810 dugueren faves nove-
lles a la Cortera y las paga-
ren a 100 sous.
Dia 4 de agost de dit
any a les 3 de la tarde va
fer un tró molt grossissim,
en tal manera que tutom
deye que se devia haver sen-
tit per tota Mallorca, y lo va
fer sense ninguna especie de
nigulat".
(1).- En el Noticiad del Sr.
Llabrés Bernal, que en ser-
veix de guia per a redactar
aquestes notes, llegim que
aquesta ordre se publica
a Ciutat el 23 de part de la
Junta Central de Defensa.
Dia 24 per les cantonades
de Ciutat havia cartells pro-
testant contra això i amena-
çant a qui entregas res.
Dia 30 se modifica aquesta
disposició.
(2).- Ja digueren anterior-
ment que no hi havia ca-
valls,	 puix tots estaven
requisats per l'exèrcit;
apart del que se havia de pa-
gar per la parella de mules,
també havia una contribu-
ció extraordinaria de 500
reials per carruatge.
(3).- El rumbumbori co-
mença a les dues de l'hora-
baixa. El poble volia ma-
tar els presoners i el Capita
General i altres autoritats
acompanyats de la milicia
hagueren de fer guardia i al-
gunes descàrregues causant
dos morts i dos ferits.
Per aquests motius els
francesos foren duits a Ca-
brera. Però sembla que eren
mentides les acusacions que
els imputaven i el mes
d'abril foren castigats els
instigadors del rumbumbo-
ri.
(4).- Fugint dels desastres
de la guerra molts de cata-
lans, valencians i encara
d'altres nacionalitats hispa-
nes vingueren a refugiar-se
a Mallorca; això va fer dis-
parar els preus del menjar
i del lloguer de les cases.
Entre altres vingueren els
bisbes de Pamplona i Bar-
celona.
Josep Segura i Salado.
SE VENDE
PISO EN PORTO CRISTO
Amueblado - 2.450.000 - Facilidades





BODAS - COMUNIONES 
- BAUTIZOS 
- Fiestas Sociales
SE VENDE MEDIA CUARTE RADA
DE TIERRA CON AGUA PROPIA
en la carretera vieja de San Lorenzo,
a 200 metros de Manacor
Tel: 55 47 49 - Manacor
CLASES DE SOLFEO, PIANO Y
ARMONIA DURANTE TODO EL
VERANO EN PORTO CRISTO
HORAS A CONVENIR
Teléfono: 57 00 69
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Lo que la diplomacia no puede contar
Los argentinos son po-
pulares y bastante conoci-
dos en todo el mundo, lo
argentino cae bien y es sim-
pático. A través de su mú-
sica, su literatura, su coci-
na etc. podemos hacemos
más o menos una idea del
carácter de este bravo pue-
blo, por ello y aunque se
nos insista encarecidamen-
te, es mu, difícil hacernos
creer que los argentinos
tengan vocación totalita-
ria y que cuando son fe-
lices, es precisamente cuan-
do su patria está en manos
de una dictadura militar.
Los dictadores lógicamen-
te, son muy aficionados a
mostrar fotos y repor-
tages de plazas rebosantes
de gente que les aclama.
Aquí también conocimos
eso. Encaramados a sus bal-
cones aullan ante cuatro mi-
crófonos " ¡La nación exige!
!el pueblo reclama! ¡la pa-
tria pide! "... pero nada de
todo eso queda demostrado
en modo alguno. Lo que sí
está claro es que el general
Fulanito, pide, exige y re-
clama. Las dictaduras suelen
hacer eso: usurpan el buen
nombre de la nación y am-
parados en él arrastran a los
pueblos a irresponsables y
dramáticas aventuras.
Las democracias tam-
bién se ven envueltas en
guerras odiosas, pero al me-
nos sus decisiones son deba-
tidas, contrastadas por la
prensa de la oposición y vo-
tadas por el parlamento. No
es lo mismo. La guerra de
las Malvinas no ha sido en-
tre Inglaterra y Argentina.
El conflicto estalló entre
Inglaterra y la Junta Militar
de Buenos Aires. El señor
Galtieri para empezar, era
ya ilegal él mismo como pre-
sidente y esta circunstancia
le descalificaba automática-
mente para que pudiera pro-
nunciar ni media sílaba en
nombre de nadie.
En el duelo del Atlán-
tico Sur se han batido un
gobierno de civiles contra
un gobierno de militares.
Si Argentina hubiera teni-
do un gobierno elegido
libremente por el pueblo, el
mundo habría reaccionado
de forma muy diferente. Al
enfrentarse legitimidad con
legitimidad, habría sido
muy difícil tomar partido
por uno o por otro, pero
el mundo occidental que
de vez en cuando se auto-
denomina orgullosamente
"mundo libre", no podía
apoyar ni aplaudir la rabie-
ta militar de la dictadura
argentina.
Como el de la guita-
rra, el de la estampita o
del billete de lotería
premiado, el general Gal-
tieri quiso practicar el ti-
mo de la soberanía. Sin
embargo su patriotismo dra-
mático no engañó a nadie
y el Parlamento Europeo,
la OTAN, la ONU y el
Mercado Común le con-
testaron: "a otro perro con
ese hueso" y condenaron a
la Junta Militar.
Las razones geográfi-
cas, que son las que más
ha esgrimido el Gobierno
Argentino, aparecen ilógi-
cos y endebles. Basta echar
un vistazo al mapa de la
Península Ibérica, para
comprender que las razones
que asisten a España al re-
clamar Gibraltar son con-
cretas y válidas. En el caso
de las islas Malvinas la
reivindicación de la Junta
carece absolutamente de so-
lidez. Es verdad que el ar-
chipiélago está sólo a 500
Km. de la costa argentina
y a doce mil de Inglaterra,
pero si esta circunstancia
fuera óbice para reclamar
la soberanía, en el mundo
tendría que haber no pocos
cambios inesperados y hasta
graciosos. Italia podría
reclamar Córcega, más cer-
cana a su litoral que al sur
de Francia. Marruecos ten-
dría derechos sobre las is-
las Canarias, situadas a una
distancia de España siete ve-
ces mayor que el espacio
que las separa de aquel país.
Nueva Zelanda podría recla-
mar Tahití en el Pacífico,
distante más de 15.000 kms.
de París, su metrópoli y
Francia a su vez tendría
derechos sobre Jersey y
Guerensey, más cercanas a
la costa norte del país ga-
lo que de Gran Bretaña. En
el mundo hay infinidad de
islas que perteneciendo a
una nación están situadas




en cuanto a derechos a la
soberanía se refiere. Las
Malvinas nunca fueron ar-
gentinas en el pasado. En
ellas jamás vivieron o mu-
rieron gloriosos antepasados
argentinos, cuya memoria
convenga ahora honrar de-
volviendo devolviendo las
islas a la madre patria y en
cuanto a las razones cultura-
les y sociales, ahí ya los
derechos que pueda tener
la Junta son absolutamen-
te nulos. Los Malvinenses
nablan inglés, se llaman Jo-
nes, McDonald o Williams,
conducen por la izquierda,
toman te a las cinco, juegan
al cricket y salpican las
patatas fritas con vinagre.
Es cierto que los habitan-
tes del archipiélago se han
servido de la Argentina co-
mo plataforma a veces, para
tomar un barco o un avión
intercontinental. También
en emergencias, al necesitar
con urgencia una clínica o
un cirujano especialista,
inexistentes en las islas. Sin
embargo la junta militar, tan
solo a 500 Km. ha sido in-
capaz de influenciar a un
pueblo que ha preferido
conservar las costumbres y
tradiciones de una patria le-
jana situada en el otro he-
misferio. Los andaluces, han
influenciado de tal forma a
los llanitos, que no sola-
mente hablan casi todos es-
pañol sino que posiblemen-
te, son los únicos ingleses
en el mundo a quienes gus-
tan los toros.
Con motivo de la visi-
ta del Papa se anunció la
puesta en libertad de cien
presos políticos. Tal vez ahí
esté la solución. Si en los
próximos seis meses, el Pa-
dre Santo visita Argentina
varias docenas de veces, a
cien liberados por visita,
quizás se consiga la libertad
de los miles de presos que
todavía retiene la Junta Mi-
litar. Claro que por mucho
que el Pontífice visite el
país, ya no se sabrá nunca
nada de los desaparecidos.
Gabriel Fuster Bernat.
L'Amo En Miguel, prepara les branques del vimer
PREPARE SU COCHE PARA El, VERANO
Fundas la. calidad, para toda clase de coches a partir
de 3.500 pts. ejemplos algunos precios y modelos
Seats 132, 131, 124, 127, 850, 600, fura, ritmo 4.000 pts
Renaults 18, 12, 9, 7, 8, 5, 4 	
 4.000 pts.
Talbots, Solara, Horizon, Samba, 1200 	 4.000 pts.
Citroens GS, Visa, Dyane y 2CV 	 4.000 pts.
También para asientos especiales como 131 Sofim, R-9,
R-5GTL, etc.
Alfombras de goma desde 1.750 pts.
COMPRAMOS COCHES USADOS AL CONTADO
EN BUENAS CONDICIONES









ABIERTO TODO EL ANO
**************************************
Horario: a partir de las 9'30 de la mañana	 Tel: 57 09 3
BAR - RESTAURAN-TE
Cra. Porto'Cristo — Cala Millor
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Aquest any han passat pel vimer cinc infants
Un rite màgic que perdura a través
de les generacions
Hi ha fets inexplica-
bles, que no'es poden com-
prendre amb la força de la
raó, que escapen de la nos-
tra limitada comprensió
i que ens fan pensar que les
coses de més valua són
aquesjes que existeixen per-
qué sí i que s'encarreguen
de demostrar-nos que la per-
sona és un element més
que mou aquest engrenatge
que es diu vida i que tot in-
tent de comprendrer-ho tot
no és més que això un in-
tent va i equivocat. Però
l'home que no només és in-
tel.ligent, posseeix un do
que ens pot fer participar
d'aquests esdeveniments,
com és la intuició i a ella
mos agafam si bé no com un
fet d'enteniment si com un
fet vivencial, que és a la fi
l'únic important i vital.
Fa més de cent anys
que cada 24 de juny es re-
peteix a Manacor la matei-
xa història, que no cal ser
gens atrevits per a calificar-
la de mágica. El dia de Sant
Joan, a un temps era festiu
per a tot arreu i eš compta-
ven mil històries que el san-
tuari electrònic, ha canviat
per a telefilms, succeeix que
un senzill arbre té acumula-
da més froça que tota la
ciència médica i aconsegueix
el miracle de curar una bo-
na part dels malalts de
trencadura.
Cada any a la nit de
Sant Joan, es reuneixen a
s'Hort des Correu una
quantitat variable de gent
per a comprovar l'estranya
virtut del vimer, aquest és
el nom que reb l'arbre. Uns',
per a pura curiositat; uns
altres confiant que Ilurs
fills es veuran alliberats del
mal que els aqueixa i els
demés per mera diversió,
doncs no ens hem d'obli-
dar: Es la nit de Sant Joan!.
El ritual pel qui ho veu
és senzill encara que un
pensa que per a fer-ho com
la natura mana s'ha de pos-
seir unes qualitats que la tra-
dició, la creença i l'amor
conformen. De matinada,
quan les finestres de les ca-
ses romanen tancades i els
noctàmbuls intenten trobar
ca seua, a cinc-cents metros
des tenis Manacor, comença
la preparació de les bran-
ques que seran emprades.
Se trien brots sans i dels
mateix any, amb molta
atenció se xapen per la mei-
tat, deixant juntes les
puntes de cada extrem, se
netegen de fulles i a l'ins-
tant màgic que el primer
raig de sol destrueix les
tenebres i passa sobre Os ar-
bres, escollint un entre
tots, el vimer. Els malalts
completament despullats
són passats per l'arc for-
mat per les branques ja pre-
parades. Llavors aquestes es
tornen ajuntar i se fermen
altre vegada, al mateix
temps, que les embetumen
de fang. La tradició compta
i la gent creu que si les fulles
altre cop tornen sortir, el
malalt está curat.
Aquesta és la mágica
història de la història
 mági-
ca, si vosté ho creu benaurat
sia; si no a ses cases de
La cerembnia arriba al punt culminant
Ayuntamiento de Manacor 
SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURAS
ANUNCIO
Por el presente, se pone en conocimiento del vecin-
iario que el próximo día 29 del actual mes de Junio (Fes-
zividad de San Pedro y San Pablo) no habrá servicio de
-ecogida de basuras.
Asimismo, se ruega que durante los días que no ha-
ya recogida, no sean depositadas bolsas con basura en los
cubos existentes en la vía pública.
Manacor, a 17 de junio de 1.982.
EL ALCALDE.
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s'Hort d'es Coreu, una nit
de Sant Joan, ho podrá
comprovar.
*****
Jo crec certament que
l'amo En Miguel Sureda, ja
deu estar fins els nassos que
cada any per aquesta data
se li faci la mateix entre-
vista, amb les mateixes pre-
guntes i després s'acomiadin
amb un "fins l'any qui ve".
Però
 així és el món de la no-
ticia i tots estam condicio-
nats per lo mateix.
L'amo En Miguel jun-
tament amb el seu fill, Jau-
me Sureda, des de sempre
han viscut a s'Hort d'es Cor-
reu i coneixen el vimer mi-
llor que ningú.
Aquest any —mos con-
ta l'amo En Miguel— ha es-
tat molt fluix i es que
cada quatre o cinc anys fa
una baixada forta, això és
com un cercle ara puja sua-
ra baixa. Pot ser també que
sia el temps i que ara tot-
hom es troba més bé i no
tenen tanta necessitat del vi-
mer.
-Quants d'infants han
passat aquest any pel mig
de les branques del vimer?
-Cinc domés. Es més pe-
tit tenia de tres a quatre
mesos i es més gran 10 anys.
-Quan és s'hora bona?
-De matinada quan es
primer raig de sol es desper-
ta. A s'hora nova són les
sis i vint. Fa més d'un segle
que se sap i sempre s'ha fet
igual, potser que sia per
això, per guardar ses tra-
dicions, que tot sud tan bé.
-D'on creu que li ve sa
força al vimer?
-Aquí tot és natural, es
factor humá no intervé per
a res. Tammateix s'únic que
et pot donar explicacions
ciares és es doctor Josep M.
Tejerina que ha fet un tre-
ball sobre sa medicina anti-
ga de Mallorca i en aquest
afirma que es vimer perte-
neix a sa família d'es sal-
ze. Mira, es un do de s'ar-
bre i s'ha acabat qui ho vol
creure que ho cregui i qui
no que no ho cregui.
-Quan de temps ha de
passar per a saber que es
malalt está curat?
-Dos o tres mesos, dins
aquest període ja se sap
amb tota certesa si s'infant
ha quedat curat. Però que
quedi clar que no tots se
curen, es a dir, que no es
un remei infalible, sino que
uns lis va bé i a uns altres
no.
-Sol venir gent d'altres
llocs?
-Sí encara que aquest
any no n'ha venguda massa.
Però me'n record d'anys
que varen assistir periodis-
tes catalans, estranjers i ma-
llorquins. Una novel.lista
alemana me va dir que
per allá també es feia i que
Nin passant per l'arc
existia un vimer.
-A Mallorca és l'únic?
-Que noltros sabem així
és. A tota Espanya no se fa
a altre lloc, encara que mai
es poden fer afirmacions tan
rotundes, doncs mai se
sap.
-Idó sí que n'han pas-
sat de gent.
-I molta. En Mascará
Pasarius va afirmar "Aquest
aconteixement s'ha d'in-
cloure a la 'Història
 de Ma-
llorca" encara que si un no








Abierto todos los días
Arpón Arpón
del cuelló como adorno.
Su decoración grabada su-
giere que puede ser copia-
da del collar "Jet".
Lucerna Anverso y Reverso)
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Por Alfonso Puerto
Qué es la Arqueología ?
LINGOTE: Pieza de
metal fundido a la que su
ulterior comercialización se
da una forma determinada,
más por la costumbre que
por su función. Es frecuen-
te que su peso sea relativa-
mente uniforme dentro de
una época determinada,
siendo también poco varia-
ble en tal caso su grado de
pureza.
Como ejemplos tene-
mos el lingote "micénico"
con 28,5 kg. de cobre y
perfil de pil de buey. El
lingote en forma de "Tor-
ques" de la Edad de Bron-
ce en Europa y el lingote
de plomo romano con el
nombre estampado de su
fundidor.
LUCERNA: En sentido
amplio este término se apli-
ca para designar un objeto
destinado a contener acei-
te o grasa para alimentar
una llama y obtener luz.
A tal fin se emplearon
cuencos de piedra o esteati-
ta desde el "Paleolítico"
superior, utilizándose pos-
teriormente la cerámica, si
bien hasta los primeros
clásicos no aparece con una
forma específica, adoptando
un pliegue para sujetar una
mecha y evolucionando pro-
gresivamente hasta formas
más complejas y especiali-
zadas.
LUNULA: Placa de oro
u otros metales en forma de
creciente lunar de unos 20
cms. de ancho, probable-
mente para llevar colgada
MAGDALENIENSE:La
última cultura del "Paleolí-
tico" en la mayor parte de
Europa Occidental, denomi-
nado así por el yacimiento
de "La Madeleine", en la
Dordoña.
Su foco originario se
sitúa en el SO de Francia
y partes adyacentes de ES-
PAÑA. La Cultura Magda-
leniense como las de las
comunidades de principios
del "Paleolítico Superior",
se adaptó al clima frio de
la última glaciación. El re-
no fue una importante fuen-
te de alimento. Los magda-
lenienses son famosos por el
"Arte Rupestre", y por sus
bellos objetos decorados de
hueso y marfil (Arte Movi-
liar). Uno de los útiles típi-
cos del magdaleniense tar-
dío es el arpón barbado.
En el tiempo se sitúa esta





10.000 a. de C.
MAZA: Arma diseñada
para golpear pesadamente.
Normalmente se empleó de
piedra en su fabricación,
con un agujero para enmar-
garla. Sus formas eran muy
diversas.
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Una seccion de
Emilio Henares Adrover
El cabracho "cap roig"
El cabracho pertenece
a la familia de los escorpé-
nidos igual que el rascacio
"escorpera" y la gallineta
"serrá imperial".
El cabracho o "cap
roig" posee los colores
mucho más rojizos que su
hermana la escorpera y es
de mayor tamaño; puede
llegar a pesar cerca de los
dos kilógramos; habita en
fondos que oscilan entre los
ocho y sesenta metros y es
mucho más fácil encontrar-
lo en la estación de verano
que en los meses fríos.
Al igual que otros
miembros de la familia de
los escorpenidos el cabra-
cho posee glándulas vene-
nosas situadas debajo de
las espinas de los operculos
y los primeros dos radios
dorsales, por eso es aconse-
jable manejar a estos ani-
males con sumo cuidado ya
que su veneno puede produ-
cir heridas e inflamaciones
muy dolorosas; en cuanto a
la cantidad de veneno que
poseen estos animales es
muy difícil precisarlo; la
cantidad depende del ta-
maño del pez, la estación
en que haya sido pescado,
si está en fase de reproduc-
ción, etc. Algunos pescado-
res a base de tocar estas es-
pecies, recibiendo algún
pinchazo han logrado la
inmunización del veneno
inoculado por esta espe-
cie de escorpenido.
La pesca de esta espe-
cie es más profesional que
del aficionado ya que la
captura de un "cap-roig"
con volantin muchas veces
es casual y no significa la
presencia de estos peces;
cuando posee más actividad
e.-.; durante la noche que sa-
le de su cueva o pequeña
hendidura en la roca para
alimentarse de pececillos
y pequeños crustáceos,
por lo que es sumamente
difícil capturarlo de día;
las zonas en donde habita
el cabracho suelen ser zo-
nas rocosas alternantes con
pequeños bancos de algas,
aunque también se le pue-
de encontrar ocasionalmen-
te en pequeñas hendiduras
o agujeros cerca de la orilla;
siendo presa fácil para los
cazadores submarinistas ya
que permanecen inmoviles
asentados en su cueva y por
lo tanto es casi imposible
errar el tiro.
El cabracho o rascacio
también puede capturarse
mediante los palangres de
fondo calados durante la no-
che sobre las zonas rocosas,
GENERALMENTE CEBA-
DOS CON CALAMAR
FRESCO o jurel; Mediante
este procedimiento profe-
sional pueden realizarse im-
portantes capturas de esta
especie.
VIDEOS:Si a Ud. NO les gusta el fútbol
y SI, la televisión...
Prepare sus "mundiales"
con mucha imaginación...




*****Avda. Gral. Mola. 65 —Tel. 55 09 77
Acérquese al Mar
LES OFRECEMOS
LAS EMBARCACIONES Y MOTORES




13 A IX i'E co5s
VIDEO-CINE
GEYTE
(en rodaje, 100 películas y 2.000 en catálogo)
Cuota: 1.5013 ptas.
OFERTA PROMOCION DURANTE EL MES DE JUNIO
Regalamos la la. mensualidad
Visitemos y le informaremos en:
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LLORENÇ
 ARTIGUES  
Llorenç Artigues, va néixer a Manacor a l'any 1.961, i
desprí d'estudiar per qué s'havia d'estudiar,- va decidir en-
carregar-se d'un bar de Manacor, quan només tenia setze anys,
car el menjar es feina de cada dia.
Pcrò a dl el que més li agrada és pintar, dibuixar jugar
anib eis colors. "Sa pintura es s'ad que més m'agrada, amb ell
exprés els meus sentiments i a ri
-n a més intent plasmar idees
noves i comunicar-me amh ski gent. Sa !lástima és que amb
aquest 'dibuix no se pot confirmar lo que te die, però a mi més
que dibuix pira a l'oli i ús altres tècniques".
En Llorenç ha fet dues exposicions individuals a Manacor,
Una coliectiva amb el ser' arnic Sansó, quan formaven part
de "Tris-Tras". "Grup de pintors que se forma fa quatre
 anys,
per a crear, un ambient pictòric a Manacor, després, com sol
passar, cadascú tira pel seu camí".
En
 Llorenç és un horno d'activitats culturals per això fou
co-fundador de "Soterrani" i ara se declara un disident de sa
revista, Els perqués són molt mals d'explicar a ses persones que
no han viscut des de dins s'evolució d'aquesta.
Seus projectes més immediats són participar a concur-
sos que es faran a Felanitx, Sant Llorenç, Pollenea i está prepa-
rant una exposició per a mostrar les darreres obres realitzades.     
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Pío XII, 26- MANACOR
Ofrece: Durante los meses de Julio y Agosto
LAS OFERTAS DE VACACIONES 
Aproveche esta oportunidad que le
brindamos para su renovación de las cortinas
de su piso a partam en to o chalet
—DESDE 450 PTAS. METRO-
** Podrá encontrar su dibujo o calidad que más le agrade **
VISITENOS Y SE CONVENCERA - ADEMAS CONFECCION GRATIS
	
 SOLAMENTE ESTOS DOS MESES 	
Bar - Restaurante
VISTA ALEGRE






CARTA INTERNACIONAL Y MALLORQUINA
CINE GOYA
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Noticiario del C.D. Manacor
Puede haber fichajes muy pronto
Tan solo dos fichajes
en firme lleva realizados
el Manacor esta temporada:
Jaime Mut, realizado en ple-
na campaña liguera —y que
por cierto sigue con el bra-
zo escayolado— y Pericás,
el buen líbero del Olímpic
juvenil. Pero la gente no
parece estar satisfecha y
pide más, mucho más, so-
bretodo después de haber-
se aireado el posible ficha-
je de Gabaldón, Varela,
etc. Y la directiva, a sabien-
das de que la afición quiere
nuevos fichajes, está traba-
jando en ello, eso sí, con
un sigilo nada acostumbra-
do por estos lares.
PRIMERO, LAS BAJAS
Según se insiste una y
otra vez, los jugadores Mira
y Maimó,.han suscrito con-
trato con el Escolar de Cap-
depera, que por lo visto
quiere ascender a Tercera
la venidera campaña, ya que
ademas' de estos dos juga-
dores ha firmado a Santa y
pretende a Juanito, el meta
del Manacor. Si a todo ello
unimos el fichaje de Pedro
Ríos, como entrenador, por
una cantidad cercana a las
700.000 pesetas, debemos
pensar que el Escolar ha de-
cidido, de una vez por to-
das, salir de esta zona neu-
tral y amorfa en la que se




Los que parecen estar
descartados son los prime-
ros que sonaron: Varela,
que al parecer ha firmado
por el Hércules de Alicante
juntamente con un herma-
no, y Gabaldón que está
retenido por el Mallorca.
Esta retención, según pare-
ce, la está realizando el Ma-
llorca a la espera de que
vaya el Manacor a negociar
la baja del jugador y, enton-
ces, pedirle un dinero, o
bien pedirle un jugador —de-
fensa— que interesa viva-
Juan Julve
mente al -cuadro de Muller.
Pero esta carta, que guarda
celosamente el Mallorca,
puede estropearse en cual-
quier momento, con el
enoje inminente de un por-
tero de auténtica categoría
por parte del Manacor. Fi-
chaje que podría quedar ul-
timado hoy mismo, • ya que
las diferencias entre jugador
y club son únicamente eco-
nómicas y no muy distan-
tes. No podemos, por el
momento desvelar el nom-
bre del portero, pero les da-
remos una pista: tiene
buena estatura y ha jugado
en equipos peninsulares de
segunda división.
JULVE, A LA ESPERA
El que tampoco a
firmado es el entrenador
Juan Julve, que parecía
tenerlo ya todo a punto
hace meses. Juan Julve
quiere primero ver que
ocurre y ver si de verdad
se refuerza el equipo, como
él ha pedido. De todas for-
mas, Juan Julve creemos
firmará. Caso de que no
llegara prontamente a un
acuerdo, la Directiva pare-
ce no tener problemas para
tener entrenador con cierta
facilidad para la próxima
temporada.
IRIARTE PUEDE VENIR
No hay nada firmado,
todavía, pero se nos asegura
que es muy posible que
Iriarte sea nuevo jugador
manacorense. Es cierto que
hay por lo menos cuatro
equipos que pretenden sus
servicios, alguno de superior
categoría, pero el ex-mallor-
quimsta, que estudia en
Palma, parece buscar un
equipo que le permita com-
paginar estudios y fútbol.
Este equipo, sin duda, pue-




El sineuense Bauzá pa-
rece estar, al igual que Jul-
ve, a la expectativa de lo
que pueda ocurrir en el Ma-
nacor para decidirse a fir-
mar. Como ya es sabido,
Bauzá tiene la carta de li-
bertad en el bolsillo y es
muy libre de firmar con
quien quiera. Lo normal
es que estudie ofertas de
algún equipo de superior
categoría —no olvidemos




Aparte de los men-
cionados, que son los ca-
sos más conocidos en los
mentideros y tertulias
futbolísticas, el Manacor
tiene tratos con varios ju-
gadores; con bastantes, di-
ríamos. Lo que pasa es que
desde un principio ya se
sabe que no van a caer to-
dos en las redes rojiblan-
cas. Vamos a darles algu-
nos datos: uno ha jugado
toda la vida en la comarca
y milita en Tercera Divi-
sión. Tiene 26 años. El
otro, catalán, también ha
jugado en este grupo de
Tercera la última tempora-
da, y por cierto cuajó un
gran partido en Manacor.
Desde luego hay más,
muchas más noticias, pero
al no poder ser más explí-
citos optamos por el silen-
cio, a la espera de que den-
tro de pocas semanas, qui-
zás pocos días, los rumores
—algunos— se conviertan en
noticias auténticas. De lo
que no cabe duda —nos
consta— es de que el Mana-
cor no duerme. Lo que pasa
es que existe una especie




goteo   
crell¿
sa bassa
2E1 551401-551610     







Av. Gral. Mola, 70 (Baix d'es Cos)
Teléfono: 55 49 81
ZOOM - 0.S. - WEBRA - FUTABA -
MULTIPLEX - GRAUPNER - MODELHOB -
PILOT - TAMIYA - YANKEE - X. ACTO
Etc. Etc. Etc
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Antonio Acedo, el portero
menos goleado
Un muchacho alto y
avispado, el • portero del
Olímpic alevín, jugador me-
nos goleado en la liga: An-
tonio Acedo.
-¿Cuántos goles llegaste
a encajar en la liga, Toni?
-Creo que unos doce.
-¿Cuál el equipo que
más te marcó a lo largo del
campeonato?
-El CIDE en su casa y
aquí, tres en cada sitio, pe-
ro nosotros marcamos cua-
tro, que es lo importante.
-¿Qué es más importan-
te, un buen portero o una
buena defensiva para enca-
jar pocos goles?
-Pienso que es impor-
tante contar con las dos
Cosas.
-¿No crees que lo im-
portante, igualmente, es
contar con una delantera
que marque muchos go-
les?... porque mientras ellos
marcan...
-No hay duda de que la
mejor defensa es un buen
ataque.
-¿Equipo más difícil en
la liga?
-El Llosetense, aquí y
allí. En la liguilla CIDE y
La Salle.
-¿Es el Olímpic el me-
jor?
-Creo que lo ha demos-












Hablar de Femenías es
hablar del Rey del Gol. Na-
da menos que CIENTO
VEINTICUATRO ha conse-
guido este muchacho lloren-
cí-manacorí, que de no es-
tropearse deportivamente,
lleva camino de llegar a ser




do 124 goles en otro equipo
que no fuera el Olímpic?
-Por su puesto que no.
-¿Marcas muchos goles
porque hay muchas facili-
dades en categoría alevín?
-Sinceramente hay par-
tidos que se dan muchas
facilidades, pero no siem-
pre es así.
- ¿En cuantos partidos
has dejado de marcar?







que mejor te entiendes en
el campo?
-Timoner.
-Jugador que más admi-
ras en el Mundial?
-Vandenberg, de Bél-
gica. Sánchez de España.
-¿Tus goles más impor-
tantes de la temporada?
-Los que conseguí con-
tra el CIDE en Manacor.
-¿A qué aspiras depor-
tivamente?
-A todo. De entrada no
renuncio a nada.
Toni Tugores.
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Entrevistas con tres protagonistas de excepción
Paco Torres, entrenador
Paco Torres sustituyó,
poco antes de que se ini-
ciara la liguilla de la fase
final a Sebastià Ginard.
Puede decirse que ha cum-
plido su misión, puesto que
consiguió el objetivo. Esas
son sus opiniones:
- ¿Difícil el sprint fi-
nal?
-Ha sido muy difícil
por que nos hemos encon-
trado con equipos muy ex-
pertos. Creo que para noso-
tros ha sido muy positivo
el hecho de jugar la fase fi-
nal tipo liga, todos contra
todos.
-¿Cuál era tu favorito
para ganar esa fase final an-
tes de iniciarla?
-El CIDE; conocía al
equipo y a sus jugadores.
Es un bloque compacto,
tiene envergadura, figuras
de altura, oficio y discipli-
na. Nuestro equipo tuvo que
adaptarse y dar todo cuanto
podía para estar a la altura
de los mejores. Se hizo un
gran esfuerzo que se ha
visto compensado con el
éxito.
-¿Presentaba problemas
especiales para tí el coger el
equipo en unas circunstan-
cias, digamos, algo especia-
les?
-El motivo de mi veni-
da fue la petición de la di-
rectiva a la que no me pude
negar. Yo sabía que no me
exponía a nada, porque in-
cluso era normal no ganar
el campeonato. El equipo,
aun ganando no estaba ju-
gando bien y tenía que cam-
biar. La verdad es que ha
hecho más de lo esperado.
-¿Hay un secreto para
explicar el éxito consegui-
do?
-El secreto es que el
Olímpic ha venido traba-
jando estos muchachos des-
de años atrás. Es una gran
cosa contar con dos equi-
pos de alevines, todos los
de cada equipo de la misma
edad.
-¿Cuáles han sido vues-
tras mejores armas?
-Creo que ha habido
fuerza y sacrificio muy
grande por parte de algún
jugador que se ha desdobla-
do perfectamente.
-¿El Olímpic ha sido el
mejor de Mallorca?
-No lo sé. Pienso que
el CIDE tenía mejor equipo,
pero supimos jugarle en su




-Sin duda hay alguno
que va para figura. Cada año
tenemos jugadores que
pertenecen muchísimo, aun-




porque tenéis en el equipo a
un extraordinario jugador
llamado Femenías?
-Tengo mis ideas, pero
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Así se consiguió el Campeonato de Mallorca
Paso a paso, triunfo a
triunfo el Olímpic alevín
conquistó el título de Cam-
peón de Mallorca. Después
de la liguilla, de forma ofi-
ciosa derrotó al campeón
de Menorca, por penalties,
de forma que se puede ha-
blar, casi de campeonato de
Baleares. Veamos de que
forma, a veces con golea-
das de escándalo, el Olím-
pic supo encumbrarse, gra-
cias al tesón de todos sus
hombres, de su entrena-
dor y al apoyo de la direc-
tiva. Veamos, en cifras,





lar, 8-0. (Goles de Feme-
nías 4, P. Riera y Ginard 4)
10-10-81: España-Olím-
pic 0-3 (Femenías 3)
17-10-81: Olímpic - J.
Salllista 13-0 (Timoner 4,
Bosch 2, Ginard y Femenías
6)
24-10-81: Cardessar-
Olímpic, 2-3 (Femenías, Cl-
nard, uno en propia meta)
31-10-81: Olímpic - Ba-
rracar 13-0 (B. Pont 2, Ti-
moner, Ginard 2, Femenías
8)
7-11-81: Sineu - Olím-
pic 0-12 (Femenías 8, G.
Pont 2, Bosch y Ginard)
14-11-81: Olímpic - B.
Ramón Llull, 11-0 (Bosch,
Ginard 2, Femenías 8)
22-11-81: San Jaime-
Olímpic 0-6 (B. Pont, Pa-
rera, Ginard 2, Femenías
2)
28-11-81: Olímpic -
Avance, 16-0 (Timoner 2,
Ginard 1, Femenías 13)
5-12-81: Llosetense -
Olímpic 0-4 (Ginard, Feme-
nías 3)
12-12-81: Badía -
Olímpic, 3-6 (B. Pont, Gi-
nard 2, Femenías 3)
19-12-81: Olímpic -
Santanyí 10-0 (B. Pont, Gi-
nard, P. Mariano, Timoner
3, Femenías 4)
9-1-82: J.D. Inca -




23-1-82: Olímpic - Es-
paña, 5-2 (P. Pou, Timoner,
Femenías, Ginard 2)
31-1-82: Sallista - Olím-
pic 0-7 (B. Pont, Timoner,
Femenías 5)
6-2-82: Olímpic-Car-
dessar 6-1 (Timoner, Gi-
nard 2, Femenías 3)
13-2-82: Barracar -
Olímpic 2-14 (Timoner,
Bosch, Ginard 2, Femenías
10)
20-2-82: Olímpic-Sineu
10-0 (M. Oliver, B. Pont 2,
Ginard 2, Timoner, Feme-
nías 4)
27-2-82: B. Ramón Ll -
Olímpic 0-4 (M. Sureda,
Bosch, Femenías, Ginard)
6-3-82 Olímpic - San
Jaime 6-0 (Timoner, Bosch,
Femenías 4)
13-3-82: Avance- Olím-
pic 0-12 (B. Pont 2, Timo-
ner 2, Ginard 2, Femenías
6)
20-3-82: Olímpic - Llo-
setense 7-1 (G. Pont, Bosch,
Ginard 2, Femenías 3)
27-3-82: Olímpic - Ba-
día 5-0 (Femenías 3, Ginard
2)
3-4-82: Santanyí- Olím-
pic 0-6 (Ginand, Femenías
5)
Olímpic - J.D. Inca 4-1
(Femenías 4)
FASE FINAL:
La Salle - Olímpic 2-0
Olímpic - J.D. Inca 4-0
(Femenías, P. Mariano, M.
Sureda)
Cide - Olímpic 3-4 (Ti-
moner, C. Salas, Femenías
2)
Olímpic- La Salle 2-0
(B. Pont, Femenías)
J.D. Inca - Olímpic 1-5
(B. Pont, P. Riera, Salas,
Femenías 2)
Olímpic	 Cide 4-3






Goles a favor: 213





B. Pont 	 13
Bosch 	 8
G. Pont 	 3
P. Riera 	 2
P. Mariano 	 2
M. Sureda 	 2
Salas 	 2
P. Pou 	 1
J. Parera 	 1
M. Oliver 	 1
Jugador contrario en propia
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Pedro Pou, un chaval
de corpulencia atlética,
estatura y peso muy nive-
lados en consonancia a su
edad (13 años).
Lleva	 cuatro	 tem-
poradas, practicando el fút-
bol, tres de ellas federado,
siempre defendiendo los
colores del Olímpic. Ac-
tualmente ,juega en Cate-
goría alev in, y su equi-
po lleva marcados la frio-







-d n 	 nos
basta.
- ¿Se puede empatar
frente a "La Salle"?
-Espero que ganare-
mos.






- ¿De qué juegas?
-Dle central.
-¿El delantero que más
te ha inquietado?
-Gabi, del CIDE.
















-Entre los tres o cuatro
primeros.
- ¿Qué te gustería ser
cuando mayor?
-Un gran mecánico.






-¿Un libro para leer?
-Capitán de 15 años.




- ¿Y la palabra mentira?
-Algo digno de odiar.
- ¿Un pueblo para vivir?
-Manacor.
















De 2131 m. 2 con agua, luz eléctrica, inmejorable
situación en carretera Manacor Porto Cristo.
Informes: 57 06 96 (noches)
NOCTURNAS
Carreras de caballos al trote enganchado




En este segundo progra-
ma de nocturnas, que ten-
drá lugar esta noche a par-
tir de las 9,30, que se dará
salida a la primera carrera,
hasta las 12,50 que sal-
drá la última; solamente
consta de nueve carreras,
una menos que el pasado
sábado. En cuanto a troto-
nes, también vemos reduci-
do el número habitual, pues
unicamente figuran 101 ins-
critos y en cuanto a
premios, también menos pe-
setas: 133.000 en total.
Vaya una cosa por la
otra: Calidad en compen-
sación a la cantidad.
Tres carreras de categoría.
Y estas, serán las que fi-
guran en séptimo, octavo y
noveno lugar, esta última y
última también del progra-
ma, reservada para produc-
tos nacionales, con 21.000
pesetas en premios. Figu-
ran inscritos 11 trotones,
siete caballos y cuatro
yeguas a una distancia de
2.000 metros con un han-
dicap de 60 metros de Zuli-
ma SM, sobre la cinco añe-
ra Benita B, que sale en
primer lugar junto a Taray,
Tigre Hanover Y y Ton-
kin d'Or.
La penúltima, con so-
lo nueve participantes, con
20.000 pesetas en premios,
que como todas las demás,
se correrá a una distancia
de 2.700 metros con 60
metros de handicap para
Haut Brión, que figura
corno favorito, tras el
1,21 registrado en la úl-
tima reunión, pero que
se las verá moradas para
desbancar al semental
Haff, un gran velocista y
que atraviesa un gran mo-
mento, de las riendas de Ma-
teo Sastre.
En cuanto a la otra es-
telar; esta con nutrida par-
ticipación, 12 trotones ins-
critos, con salida Autostart
en dos pelotones de seis,
con 20.000 pesetas en pre-
mios puede resultar la prue-
ba cumbre de la velada, ya
que la igual de velocidades
hace dificil vislumbrar quie-
nes serán los triunfadores,
pues al ser la favorita Zu-
lima SM. (si estuviese incluí-
da en la prueba) que corre
en la última carrera y en
último lugar (Carrera Nacio-
nales) nos inclinamos por
Gand Quevilly y Fee de
Briniere, triunfadores en la
pasada reunión, aunque sus
velocidades dejaron algo que
desear.
Lo que decimos: Espe-
ramos que la calidad, susti-
tuya a la cantidad y espe-
ramos una velada hípica del
agrado de los más exigentes.
El de Turno.
Emilio Alonso y Castor Sanchez, cintos negros de kárate en
el Orient
Grupo de asistentes al cursillo de kárate en el Orient y con el
maestro Benayoun 5o. Dan Sankukay
men y se convencerá de
ello. (En efecto presencia-
mos un examen de cinto
marrón y vimos a un jura-
do compuesto por dos cin-
tos negros, y el examen se
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rón Negro 5o. DAN y miem-
bro de la asociación Inter-
nacional AMIKAL KARA-
TE, ha impartido un cur-
sillo en Manacor donde han
asistido además de un
nutrido grupo de karatecas
manacorenses, figuras desta-
cadas de Palma y otras
partes de la isla, todos
ellos en busca de la ense-
ñanza que puede aportar es-
•te gran maestro en este bo-
nito deporte que es el kara-
te.
Aprovechando el final
de la clase y todavía sudo-
roso del ejercicio, aprove-
chamos para hablar con el
Maestro.
-Sr. Benayoun ¿Qué
ha motivado su estancia
aquí?.
-En primer lugar una
promesa que le hice al Sr.
Castro de visitarle en cuan-
to me fuese posible y tam-
bién la petición formulada
por él, de organizar un cur-
sillo de karate en el club del
cual soy director técnico.
-Desde su última visi-
ta a la dudad ¿A qué nivel
ha encontrado el karate?
-Desde luego no espera-
ba encontrarlo tan bien, es-
toy muy contento y ade-
más orgulloso de los pro-
gresos que se han consegui-
do, todo ello creo que se
lo deben a Antonio Cerdá
Barceló, que pese al acci-
dente que ha sufrido, estos
meses atrás tiene que ha-
ber trabajado fuerte, pues
sino no me explico como
estos alumnos pueden ha-
ber conseguido esta téc-
nica tan depurada.
-¿El objeto de los cur-
sillos?
-Visitar el club y rea-
lizar unos exámenes a los
que estuviesen prepara-
dos para ellos, así como in-
tentar ayudar a Antonio
Cerdá en el realzamiento
del karate en Manacor.
-¿Sus propios Objeti-
vos?
-Bien, yo el próximo
domingo por la noche par-
ticipe a Ibiza donde impar-
tiré otro cursillo de 8 días
compuso de unos 15 minu-
tos de teórica, nombres y
posiciones, después 15 mi-
nutos de movimientos y 15
minutos de competición con
los cintos negros, en este
tiempo tenían que marcar,
según me informaron, un
mínimo de puntos.
-¿Para cuando su pró-
xima visita?
-No estoy seguro, pero
seguramente para el mes de
noviembre de este año si me
es posible, pues tengo mu-
chos compromisos que cum-
plir, ahora sí, quiero decidir
que si vengo a Mallorca, el
primer lugar que quiero vi-
sitar es el Orient.
En los examenes reali-
zados al finalizar el cursi-













Hay que destacar la pre-
sencia del Presidente de la
F.B. de Kárate Don Andrés
Crespí durante el Jueves y
el sábado día de exámenes
y dio la enhorabuena a
Antonio Cerdá y al Sr. Be-
nayoun.
duración y después a París
en donde tengo una escue-
la de Katsugenkay, e impar-
to también clases de karate.
-¿Cree que el karate
en Manacor ha progresado
o por el contrario se ha es-
tancado?
-Esa pregunta creo que
le he contestado antes, el
karate en Manacor ha pro-
gresado mucho y si no pue-
de ver los resultados de los
examenes y que conste que
los cinturones no los regalo,
pues puede Ud, ver un exa-
T V Fin de Semana
SABADO








«El tiempo en sus manos»
5.30 LA PANTERA ROSA
8.00 CULTURAL 82
Carrera de caballos.
Desde el hipódromo de La Zarzuela de
Madrid, y organizado por la Sociedad
de Fomento de la Cría Caballar,
7.00 HISTORIAS DE LA
HISTORIA
«El Palacio Ducal de Mantua».
Serie que, a partir de célebres castillos
y palacios, recrea fragmentos históri-
cos, relacionando las riquezas artisticas
y crónicas de los castillos con los per-
sonajes que los habitaron y situando
dichos monumentos dentro del contex-
to histórico de su época.
8.00 VERDAD O MENTIRA




«Corrida de toros del Mundial».
Desde la Plaza de toros de las Ventas
de Madrid, retransmisión en directo de
la corrida de toros pertenecientes a la
ganadería de Juan Pedro Domecq, que
serán lidiados por los espadas Antoñe
te. Campuzano y Armillida.
Previamente, se ofrecerá una exhibi










,Arthur Rubinstein y los jóvenes».
8.00 ESTRENOS TV
«Supervivientes».
La familia Anders pasa sus vacaciones
de verano en una región montañosa
próxima a Rainbow, en California Son
aficionados a la espeleología, aprove-
chando sus modestas incursiones para
recoger fósiles, labor que constituye el
punto fuerte de su entretenimiento. Un
extraño fenómeno atmosférico -una
explosión solar, una grieta en su corte-
za que es cauce de la liberación de
energía.- da origen a un cataclismo que
la familia Anders soslaya por encontrar-
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ÍDOMINGO
1.' CADENA	 27 JUNIO
10.00 HABLAMOS
10.30 EL DIA DEL SEÑOR
11.30 GENTE JOVEN
12.30 TIEMPO Y MARCA
Final de balonmano perteneciente a la
Copa de S.M. el Rey.
3.00 NOTICIAS
3.35 SESION PE TARDE
«La verdad sobre Spring».
(Ver página 77)
5.30 DON CALZONES Y LOS
CHALADOS
8.00 VIDA EN LA TIERRA
«La invasión de la tierra».
Hace unos 350 millones de años tuvo
lugar en un pantano de agua dulce uno
de los avances más cruciales de la his-
toria de la «Vida en la tierra»; los peces
empezaron a arrastrarse hacia ella,
teniendo que resolver dos problemas.
7.00 INCENDIOS FORESTALES
Documental sobre los incedios fores-
tales, sus orígenes, consecuencias y
soluciones.






Retransmisión en directo del espectá-
culo audiovisual «La zarzuela»
Dicho espectáculo, que será represen-
tado en el Teatro Alcalá de Madrid, se
trata de una estilización del género líri-
co español mediante las más modernas
y espectaculares formas de representa-
ción teatral. Entre otras, se interpre-
tarán fragmentos de «Doña Francisqui-
ta», «La rosa del azafrán», «Gigantes y




«S upe r - ra tón».
5.00 EL GRAN HAWAI
'«El acueducto» (Pipelinel.
Intérpretes: Cliff Pots, John Denher,
Lucia Strasler, Bill Lucking.
Una fuerte sequía azota a la isla «Papi»,
un viejo camionero, va hacia el rancho
Paraíso con un camión cisterna y reco-
ge a un autoestopista que pretende que
reconozca una fotografía mientras con-
duce.
8.00 MUSICAL EXPRESS
7.00 LA PUERTA DEL
MISTERIO






































Compra. AL CONTADO DE COCHES EN BUENAS
CONDICIONES
Cambio: USADO POR USADO O NUEVO
Venta: CON GARANTIA Y FACILIDADES HASTA
TRES AÑOS
Fiesta Sport 1.300	 R-5GTL	 124 motor 1430
127 CL-4 puertas	 GS familiar	 133 lujo
GS Palas, Simca
 1200,2 CV furgoneta, 131, 127-3 puertas
etc. etc.
Avda. Fray Junípero Serra, 40-  MANACOR(enfrente hospital
SALA IMPERIAL
SABADO 9'15 Noche
DOMINGO desde las 2,45 sesión contínua.
No responda al Telefono
La Monja Homicida
26 de Junio de 1982 dietari MANACOR / 38   
Día 16 núm. 349
Día 17 núm. 380
Día 18 núm. 480
Día 19 núm. 859
Día 20 Domingo
Día 21 núm. 411
Día 22 núm. 651
Gasolineras
FIN DE SEMANA:
Avenidas (Palma), Polic. Mi-
ramar (Palma), S'Esglaieta




A PARTIR DEL LUNES
Son Armadans (Palma), For-
tí (Palma), Agama (Palma),
Palma Nova (Calvià), Uya-
ró (Campanet), Sóller, Lluc-
major, Cra. Felanitx (Mana-
cor), Sancellas.
Garaje
Taller s'ASFALT, S. Loren-
zo, 19- Tel. 55 02 80 y 55
13 12. Sábados de 9 á 19 h.
Domingos y Festivos de 9
á 14 horas.
Urgencias
55 00 50: Clínica Municipal
55 00 63: Policía Municipal.
Incendios (Amb. Diurna)
55 03 04: Amb. Pto. Cristo
55 00 44: Policía Nacional
55 18 88: Taxis Manacor
57 02 20: Taxis Pto. Cristo
55 23 93: Centro Sanitario
(Ambulatorio).
55 01 22 - Guardia Civil
55 16 50: Comisaría de Po-
licía.
Estanco
Estanco núm. 7, Pl. San
Jaime.
Día 29, Estanco núm. 1
Pl. Calvo Sotelo.
Farmacias
Día 26, Ldo. J. Serve-
ra, Pl. Calvo Sotelo.
Día 27, Ldo. B. Munta-
ner, Av. Salvador Juan.
Día 28, Ldo. Pedro La-
daria, C/ Bosch.
Día 29, Ldo. A. Llull,
Av. Antonio Maura.
Día 30, Ldo. J. Llodrá,
C/ Juan Segura.
Día 1, Lda. C. Mestre,
Av. Mossèn
 Alcover.
Día 2, Ldo. A. Pérez,
C/ Nueva.














P. CALVO SOTELO, 1







* ***** ******* ***
General Mola, 70













Taller de Joyería y Relojería
Central: Amargura, n.° 1, A - TEL. 55 18 99 - MANACOR
Sucursales: Porto Cristo, Cala Millor
